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PARTE TERCERA..
PACTO DE UNJON
DE lo PE $TI$M ¡litE DE ¡$30.
Za si noabre bc Din, ssbersna tdwnsbn brlWRirrúD
El Gobiqno del Eetado del Caten, por una parte, i por otra al del
Estado do E&lvar, con el objeto de dar pronto i feliz término 61J7TJIt
miento politice que se ha ejecutado, seiráixlose de la Coufcderaciø»
Granadina, para proceder a la organizacion de otra asociacion política que
esté en verdadera ¡ campista armonía con los intereses i derccboe de los
pueblos que constituian la Confedeznejon ¡ habiendo el Señor Goerna-
dor del Estado del Cauca conferido plenos poderes ni Señor.Doétor Mauuoj
Madi Alair, ita Lejiilaturaconstituvontc del Estado de BollvnroiSeior
Doctor José Araújo, dcspues de haber canjeado en debida íornrn losesite
-sados poderes, han convenido en las siguientes estipulaciones
1.' Los Estados do Bolívar i Cauca se unen i confederan con la
4enominacion de Estados Unidos de Nueva Granada, declarando vijente
la CoEstitnSn de la Coifederacion Granadina, en todo lo que no se opon-
ga al presente Pacto de Union.
2.' Los Estados así unidos delegan al Gobierno de la Unión ci ejer-
cicio de las facultades comprSdidas «s el articulo 3 de la Id do 15 de
junio de 4857, reservándose la plenitud de su soberanta en todos los nego
pies no comprendidos en los ocho incisos del articulo citado ; debiendo
e ntenderse que los Estados conservan tambion la facultad de tener la fuer-
tspúblics quo consideren necesaria para su servicio, sin que el Gobierno
jeneral pueda, ea niugun caso, a no ser el do subversión del órdeu jeneral,
ocupar ningun Estado militarmente sin el consentimiento del Gobierno
teisa
3. Miéntras se roano una Convaicion que constituya el Gobierno
político de la Union, ejercerá el Poder Ejecutivo el ciudadano Jenoral
Tomas O. de Msuera, subrogándole en su falta, absoluta o accidental,
en el órden que se espresa, los ciudadanos Jcnerales Juan Josó Nieto i
José Maria Obando.
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t' El Estado o los Estados que en adelante se separen de la (3onfe- -
deracion Granadina,irnanifestaren su voluntad de hacer parte del Gobierno
de la Unjo; serán reconocidos en su calidad de Estados Soberanos confe-
derados. Asimismo serán reconácidos los pueblos que, emancipándose del
poder central, quieran gobernarse independientes, i podrán ser reconocidos
como un Estado, siempre que se encuentren en una árm continua,¡ su
poblacion no baje de ciento cincuenta mil habitantes.
5 Los Estados que se manifestaren hostiles, haciéndose el centro
de operaciones militares contra la Union, serán sometidos i anexados.
Todos los pueblos ocupados por las fuerzas de la Unjo; o que sucesiva-
mento fueren ocupándose, quedarán, por el mismo hecho, anexados al
territorio del Estado mas cercano; pero si estos pueblos so encontraren
en las condiciones espresadas en la base anterior, podrán constituir tambkn
un nuevo Estado.
6.' Tanto en estos casos, como en el de sor ocupada por las fuerzas
de la Union la capital de un Estado hostil, el Pudor Ejecutivo será ejercido
allí, i basta que se pongan en- vigor las disposiciones de la Convencion, por
un individuo nombrado libremente por el que ejerza el Poder Ejecutivo
de la Union.
7.' El Presidente de la Union convocará una Convencion de diputados
elejidos en los Estados conforme a las leyes peculiares do cada uno de ellos,
i cuyo número será igual al de los Senadores i Representantes que les
correspondan, con arreglo a las leyes. Esta Convencion se reunirá en la
ciudad mas central do los Estados Unidos, en el momento en que se haya
afianzado la paz interior.
8.' En los pueblos que hayan de constituir un nuevo Estado, las
elecciones se verificarán con arreglo a las leyes del Estado  que pertenacia
la mayoría de los habitantes que lo constituyeran; o en los que sean anexa-
dos a un Estado con arreglo a las leyes de este.
9.' Es do la competencia esclusiva de los Estados todo lo ielat4óa
las elecciones do loe funcionarios federales que hayan de ser nombrados
popularmente.
10.' En los Estados no habrá otros empleados con jnrisdicoion o
mando que los suyos propios, i a ellos encargarán las leyes i el Pode
Ejecutivo de la Union el ejercicio do cualquiera funcion relativa al
Gobierno jenerai.
11.' En materia de rentas corresponde a los Estados su estableci-
miento, administracion i direccion, teniendo Únicamente derecho el Go-
bierno jeneral a exijir un continjente proporcionado a la riqueza i poblacion
de cada uno, o una cantidad igual al producto que tuvieron en su territo-
ño las rentas jenerales en el año de 1859.
12.' El Gobierno jeneral residirá en un distrito que se llamatá
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"Distrito federal," rejido por disposiciones especiales, i que no hará parte
de niágon Estado.
ia Los titados Unidos no consideran válido ningun contrato
celebrado por .1 Gobierno deis Confederacion del 8 de mayo Último en
adelante, i no reconocerán ninguna de las obligaciones que haya contraido
dicho Óobierno desde aquellafecha, ya sea con nacionales o estranjerce.
11' El presento Pacto de union será remitido por duplicado a cada
uno de loe Gobiernos de los Estados confederados para su aprobeolon, i
será obligatorio para dicho. Estados luego que se hayan canjeado las
ratificaciones.
En fe de lo cual, tos respectivos Plenipotenciarios lo han ürmado i
sellado con loe sellos de loe Estados que representan, en la ciudad de
Cartajena, capital del Estado soberano de Bolivar, a 10 de setiembre
de 1860.
(L. 8.) - M. M. ALan.
(L. 8.) - ,JoS ARAUJO.
PACTO DE UNION
DE 20 DE SETIEMBRE DE 1861
Los infrascritos, Antonio González Carazo, Plenipotenciario por el
Estado soberano do Bolivar, Sántos Acoet, Plenipotenciario por el Bita-
do soberano doBoyacá, Manuel de Josas Quijano, Plenipotenciario por el
Estado soberano del Cauca, Francisco Javier Zaldta, Plenipotenciario
por el Estado soberano do Cundinamarca, Manuel Abello, Plenipotenciario
por el Estado soberano del Magdalena, Janusrio Salgar, Plenipotenciario
por el Estado soberano do Santander, i Antonio Mendoza, Plenipo-
tenciario por eJ. Estado soberano del Tolima; despries de babor canjeado
i encontrado en debida forma los plenos poderes de que están revestidos
por sus respectivos Gobiernos, i con el fin de proceder a la organisacion
de una nueva asociacion politica que asegure para siempre el órden, la
pu, la libertad jIs oonsohdacion del sistema federal, bajo cuyos auspicios
desean i quieren fundar su nacionalidad los Estados que representan, ide
acnrdn con lo dispuesto en la parte motiva del tratado de Cartajena de
10 de setiembre de 1860, han convenido en el siguiente
PACTO DE UNION.
• Art. 1° Los Estados soberanos e independientes de Bolívar, Boyacá,
Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Santander i Tolima, se unen, ligan i
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eonLxlaran para siempre, 1.forrnnuna Nicou libre, eolxnia . eindavn-
diente, queso denominará: "ESTADOS UNIDOS DBCOLOMBLA?
Art. 2 Loe dicho. Estados so obligan 
'
de ls ~cm =a@ solepno i
formal a socorreree i denc16rse mlftt~i2t4 entra toda viulenois qua
daño la soberanía de la tajen, o la do los .Eeiadoe, olas Jibertadee i dere-
choe que por este Pacto corresponden a loe ciudadanos de la Uaion
colombiana.
Art. 3 Los mismos Etadoe reconocen como miaubros.i eiuds4aae*
¿alas Estados Unidos de Colombia a leo ej pdsdsnosi micaibras 4* todos L
cada uno de los Estados que componen o compongan en adela»te la Uniop,
¡ les Distrito federal de que tjqta el articulo zi.u, eopGnme a mis pro-
pias instituciones i leyes; pero con eaeepcion de loe estra*roe siempre
quena hayan obtenido carta de.natuniesa. 	 . -
Art. 4o So consideran como bases imvariablM de union entro lç
Estados:
L• El reconocimiento, por parte del Gobierno jeneral do la 'Union i
de los Gobiernos de todos i cada uno de los Estados, do la soboranta,
independencia i libertad do los mismos Estados, en todos los asuntos
cuyas funciones no deleguen estos cpreaa, especial ¡ claramente al Go-
bierno de la Union.
2.' Que el Gobierno jeceral de la 1J,,iou i los Gobiernos de todos los
Estados sean republicanos, populares, electivos, representativos, alternati-
vos ¡ responsables.
& Que loe diputados-por los Estados al Cotgreeo4els. Unien sean
4nespouMltles i gozen de amplia inmunidad enana personas i propiUadEa,
desde qne principien o deban principiarltis.seüories, tktranta el-tiempo da
atas, i isiiéntms van * Mies i vuelven a sus casas.
4.
 El roconocimicoto ea loe lujamos Urmino del inciso'l,° da kp
derechos i garantías individuales a toilos la, habitantes i trsuntee por
el tentorio de la Unjan, a saber: l.°. Lii profosion libre, públizs o privada
do cualquiera relijion, siempre que su ejercicio no sea o pueda sor ccinba-
rio & la moral, ala seguridad, o a la tranquilidad pública; 2.9 Laseguri-
dad individual; 3.9
 Lalibntad individual; 4° La propied .d; &- Lo
libertad de eapreear sus pensamientos por medio do la imprenta sin rSpóD-
sabilidad alguna; 6." La libertad de viajar por todo él territorio da; la
IJnioa, o de salir de él sin necetddsd de $saporte o permiso ¿laja actaS
dad; 7.0 La libertad do $iidustria i de. trabajo; 8. 0
 La libertad de dar o
recibir la instruccion que tengan a bIen, siempre que.nosca en itt estable-
cimientos costeados por los fondos públicos; 9." La inmunidad del domi-
cilio i la inviolabilidad do la correspondencia privada; lo." La igualdad
de desechos i obligaciones; it" La libertad de awciazso tdn Lunas; i
12." El derecho de obtener resoincion en las Detiaiene& que dirijan por
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esaito a loorporscionea, autoridades o funcionarios públicoí sobre cual-
quier aawto de lateas jeneralo particular.
Art. £° La Conatitucion política de It Union colombiana, i la Lun-
danSntaj de cada Estado, determinarán la estension 1 señalarán 108 Ifinitee
de las garantías do que trata el párrafo 4. 6
 del articulo anterior en las
materias de ea respectiva competencia.
Art. 6." Un Consejo, compuesto del Procurador jeneral de la Union,
de Loa Msjistmdes de It Corto Suprema do Justicia i de 108 Secretarios de
Estado del Gobierno jeneral, declarará en vista de la esposicion ¡ docu-
mentos que lo presente el Poder Ejecutivo, si se ha turbado la paz en loe
Estados Unidos de Colombia; i podrá dicho Consejo, en este caso, suspen
dar en loe lugares que sosa teatro de la guerra, todas, alguna o algunas
de las garantías espresadas ea el párrafo 4. 9
 del artículo 4." Esta suepon.
¡ion durará, en todo o en parto, a juicio del mismo Consejo, hasta que la
paz sea restablecida.
Art. 7." No habrá esclavos en loe Estados Unidos de Colombia.
Art. 8.0 Los e~jeros gozarán en el territorio de los Estados Uni-
doe de Colombia de todas las libertades i esenciones otorgadas a sus ciu-
dadanos, sometiéndose asimismo a las leyes i autoridades establecidas ea
el psis, ¡a pagar las mismas contribuciones que se impongan a loe colom-
bianos, ya sea que graven la persona, la industria ola propiedad.
Art. 9.° Los estranjeros no podrán adquirir en adelante bienes intuito-
bies en el territorio colombiano, ni formar sociedades an6nimas, sin
autorización apresa de la Lejislatura del Estado respectivo, i en el Dis-
trito federal, de la do la autoridad o corporacion que determino la le¡ que
lo organice.
Art 10. No se permitirán en ninguno de los Estados de la Union
sigliaches o levas que tengan o puedan tener por objeto atacar la libertad
o independencia de otra Naden, o de otro Estado.
Art II. Loa Estados Unidos de Colombia reconocen como .dends
propia las deudas interior i esterior reconocidas por los Gobiernos do la
ostinguida Vonfedoracion Granadina ¡ Estados Unidos de Nueva Granada,
en la proporcion que corresponda a los Estados que so unen por el pr.-
sonto Pacto, o que !e unan en lo sucesivo, segun la poblacion i riqueza de
latinismos Estados; ¡ comprometen solemnemente su fe pública, para la
amortizacion de dichas deudas i pago de sus i ntereaCL
• Art. i. Igualmente recorjocén los Estados Unidas do Colombia los
créditos provenientes do empréstitos, suministros, sueldos, pensiones e
insmniaaciones en el interior, por causa do la presente guerra, como
tcbien los gastos que fuere necesario hacer para terminarla, i las que el
sostenimiento de esta Pacto 	 La fe pública de los Estados queda
tambien empeñada para la caneelacion de dichos créditos.
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Art. 13. Loe bienes, derechos i acciones, las róntas i oontribuciónes
que pertenecieron por cualquier titulo al Gobierno de la catingaida Con-
federacion Granadina, i Últimamente al de los Estados Unidos de Nueva
Granada, corresponden desde esta fecha en adelante al Gobierno dolos
Estados Unidos de Colombia,
Art 14. En caso de déficit en el tesoro de la Union para llenar los
compromisos a que se refieren los artículos 12 i 13, los Estados se com-
prometen a cubrir dicho déficit con sus rentas i bienes particulares, en la
proporcion que fijen la Convencion nacional i los futuros Congresos, sal
como tambien el déficit que resulte en el presupuesto jeneral do renta
igastot
Art. 15. Los Estados Unidos de Colombia convienen en establecér
un Gobierno joneral, a cuya autoridad so someten en los negocios-que so
le atribuyen por el presonte Pacto. Dicho Gobierno jeneral será organizado
por la Convencion nacional.
Art. 16. El Gobierno jeneral de los Estados Unidos de Colombia
seré, por la naturaleza de sus principios constitutivos, republicano federal,
electivo, alternativo ¡responsable; dividiéndose para su ejercicio en Poder
Lejialativo, Poder Ejecutivo i Poder Judicial.
Art. 17. El Poder Lejislativo residirá en dos Cámaras con el nombre
do "Cámara do Representantes" la una, i "Senado de Plenipotencia-
rios" la otra.
Art. 18. La Cámara de Representantes representará al pueblo colom-
biano, i la compondrán los Representantes que correspondan & cada
Estado, en razon de uno por cada cincuenta mil almas, i uno mas por un
residuo que no bajo de veinte mil.
Art. 19. El Senado de Plenipotenciarios representará a los Estados
como entidades políticas de la Union, i so compondrá de los Senadores
Plenipotenciarios que correspondan a los Estados, a razon de tres por
cada uno.
Art. 20. Corresponde a los Estados determinar la manera de hacer
el nombramiento do sus Representantes i Senadores al Congreso do la
Union.
Art, 21. La Cámara de Representantes i el Senado de Plenipoten-
ciario» tomarán colectivamente el nombro de "Congreso de los Estados
Unidos do Colombia."
Art 22. El Poder Ejecutivo residirá en un Majist.rado que Be deno-
minará: "Presidente de los Estados Unidos de Colombia," que será
elejido por un número de electores doblo del de los Representantes i
Senadores Plenipotenciarios qufi correspondan a cada Estado i al Dis-
trito federal.
Art. 23. Cada Estado tiene el derecho de determinar la manen de
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nombrkr los electores do que trata el artículo anterior, i el Distrito fede-
ral ojter4 este derecho segun lo disponga la W que lo organice.
Art. 24. Correspondo al Congreso verificar el escrutinio do los votos
para la eleocion de Presidente do los Estados Unidos do Colombia, ea
vista de las actas definitivas que le daban pasar los Estados i el Distrito
federal.
Art.. 25. El Poder Judicial residirá en una corporacidn compuesta
do tres Majistrados, oon el nombro colectivo do "Corte Suprema de Jus-
ticia." La eleccion de estos Majistradosse hará por el Senado de Penipo-
teuciarios, a propuesta en torna do las Asambleas lejislativas de los
Estados, i no habrá en olla a un mismo tiempo mas de un Majistrado que
sea ciudadano, natural o vecino de un mismo Estado.
Art.. 26. Habrá un empleado que so denominará: "Procurador nado-
¡tal," el cual será el defensor oficial do este Pacto, do la Constitucion,
leyes jeneralea e intereses de la Union. El nombramiento de esto funcio-
nario corresponde a la Cámara de Representantes.
Art. 27. La fuerza pública de la Union so compondrá de los colom-
bianos que voluntariamente quieran servir en ella. En caso do guerra i de
insuficiencia del medio indicado, el Gobierno jonoral pedirá un continjente
P. los Estados en razon de su poblacion; ¡los Estados tendrán el deber de
suministrarle, siendo de cargo del Gobierno jenoral el equipo, vestuario,
armamento, menaje i deinas gastos requeridos por el servicio.
Art. 28. La milicia nacional será organizada por los Estados; pero
los cuerpos de ella quo fueren llamados al servicio de la Union, se rejirán
en todo por las leyes de esta.
Art. 29. Corresponde al Congreso el nombramiento de los Oficiales
jenerales al servicio de la Union; el do las clases de Sarjonto-mayor a
Coronel, al Poder Ejecutivo jeneral, con el consentimiento del Senado de
Plenipotenciarios; i el de las clases de Alférez a Capitan, al Poder Eje-
cutivo jeneral solamente.
Art 30. El Gobierno de los Estados Unidos de Colombia no podrá
declarar ni hacer la guerra a loe Estados, ni restablecer la paz turbada en
alguno de ellos, sin espresa autorizaeion del Congreso, i sin babor agotado
(intes todos los medios do conciliacion que Ja paz nacional ¡la convenien-
cia pública exijan.
Art. 31. El Poder Ejecutivo do la Union suspenderá la ejecucion de
las leyes jónerales que sean reclamadas como contrarias a este Pacto, o a
la Constit.ucion jeneral, por la mayoría absoluta de loe Estados represen-
tados por sus Lejislaturas reapectivat
Art. 32. Con escepcion do los empleados de Hacienda, el Gobierno
de Ja Union no tendrá en los Estados otros empleados residentes con
jnrisdiction o autoridad de permanente ejercicio, que los empleados de
los mismos Estados.
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Art. :83. Es prohibido al Gobierno de la Union 1 sI de los Estados
enajenar a potencias est*aujeras porcion alguna del territorio nacional, e
Impedir en tiempo de paz el comercio de armas ¡ municiones.
Art. 34; Los Estados delegan al Gobierno joncral que se organice
por 1* Convencion, en los términos ¡ segun las bases ¿el presente Pacto
todo el poder contenido en las atribuciones siguientes:
1,' Las Relaciones Estoriores con las ciernas Naciones; la defensa
esterior i el derecho de declarar i dirijir la guerra, i hacer la paz;
2.' El derecho de organizar, dirijir i sostenerla fuerza pública al ser.
vicio del Gobierno jeneral do la Union
3.' El derecho do establecer, organizar i administrar el Crédito público
¡las rentas nacionales
4 . El derecho de fijar el pió do fuerza en paz i en guerra, i el de
acordar i determinar los gastos públicos a cargo del tesoro do la Unbn;
5.' El derecho de gobernar i administrar el comercio esterior i co~
itero, las fortalezas, puertos marítimos, fluviales i secos un las fronteras,
arsenales, diques i domas establecimientos públicos i bienes perteneolentee
a la Union Colombiana;
6.' El derecho de arreglar las vias interocóanicas que existen o que
se abran ea el territorio de la Unión, i la navegacion de loe nos que bañan
el territorio de mas de un Estado, o que pasan al do una Nacion limítrofe;
7.' El derecho do levantar el censo jeneral, la estadística, ¡la carta o
carSa jeogrÁflese o topográficas de los pueblos i territorio de los Estados
Unidos do Colombia; do fijar la demarcacion territorial de primer Órden
con las naciones liwttrofes ; el do establecer ¡ determinar el pabellon ¡ es-
cudo de armas de la Union, i el de otorgar carta de naturalización a los
estranjeros
8.t El derecho de decidir las cuestiones¡ diferencias que ocurran entré
los Estadoø, coa audiencia do los interesados ; el de ijar i determinar it
le¡, tipo, peso, forma i denominacion de. la moneda; i el arreglo do los
pesos, pesas i medidas oficiales
9.. El derecho de espedir leyes, decretos i resoluciones civiles i penales
respecto de 108 negocios o materias que, conforme al presente Pacto, son
de competencia del Gobierno jeneral de la Union ; i
10.' Los demas derechos i facultades conferidos csprosamcnte en este
Pacto.
Art. 35. El Gobierno jenoral tiene adenta el derecho de fomentiir 14
industria ¡la instruecion pública, sin estorbar o impedir el que tienen loe
Estados i los particulares para fomentar los mismos negocios.
Art. 36. El Congreso de la Union puede decretar por medio de una Ici
la creecion de nuevos Estados, desmembrando la poblacion i territorio de
los existentes, siempre que así lo soliciten la Lejislatura o Lojislaturas del
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Modo o Estados cuya poNacion i territorio e}en formad el nono Es ta-
do ; i que el Estad» o Estados que deban crearse quedan con una poblacJoii
que no baje de ciento cincuenta mil habitantes en territorio continuo.
Art. 37. Se consideran como parte integrante dolos Estados Unidos
do Colombia los Estados de Panamá 1 Antioquin siempre que acepten e)
presente Pacto por medio de sus Gobiernos o de Plenipotenciarios nom-
brados por ellos al efecto; o por convenios o estipulaciones especiales que
ajusten i firmen con el Gobierno do la Union, para lo cual so acreclitaráñ
por Se Ministros Pleqipotenciarios que les ofrezcan la paz i la Union
Colombiana
• Art.. 38. Los pueblos independientes que quieran hacer parte de la
Unión Colombiana, deberán aceptar las estipulaciones del presente Pacto
sdhiriéadoso a él, tener uia poblacion que no baje de ciento 4ñcuurnta mil
hisbitantes ea territorio continuo, 1 someterse a las instituciones ¡ autori-
dades del Gobierno do la Union.
Art, 39. Corresponde ti Gobierno jeneral de la Unión la incorpora-
clon do los nuevos Estados por mcdiG de pactos, convenios o tratados
Públicos, en los cuales se conuignaián por separado las bases para cF arreglo
do, la 4euda pública a cargo de la Union, i de la que debe quedar a cargo
Particular del Estado o Estados que so incorporen.
Art. 40. Si lea pueblos que solicitaren su i000rptiracion a los Estados
Unidos de Colombia, fueron do los que constituyeron la antigua Repúbli-
ca de este nombro, servirá de baso para ci arreglo de. la ileuda la poblacion
oonfornie al censo do 1826, en los términos de los tratados vijentes cutre
las Repúblicas do Nueva Granada, Venezuela¡ Ecuador.
Art. 41. Los Estados Unidos do Colombia reconocen como Estado
soberano e independiente i como parte integranto de la tJnion Colombiana,
al Nuevo Estado del Tolima, formado de los pueblos do las antiguas
provincias do Mariquita¡ Neiva, en los ,
 términos en que ha sido citado
¡ organizado por los decretos del Poder Ejecutivo provisorio de los catin-
gnidos Estados Unidos de Nueva Granada,
Art. 42. El Gobierno de Ja Union residirá en un territorio que so
denominará: "Distrito federal,"¡ el cual suM designado por el Congreso.
Dicho DiMrito es organizará i rejirá de La manen que lo determino la
Convencion Nacional i no hará parto de ningun Estado.
Art. 43. El Distrito federal hará parte integrante do la Unión Co-
lombiana, i tendrá derecho a enviar a In Cámara de Representantes el
número de miembros do esta Corporacion quo le corresponda en razon de
ana habitantes, i en los términos del articulo 18.
Art. 44. En los términos del presente Pacto queda abrogado el que
se celebré en la ciudad de (Jartejena el 10 de setiembre del sijo de 1860
entre los Estados de Boi4var i el Cauca, i al cual se unieron posterior-
mente los domas Estados.
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Art. 45. El. presente Pauto no sé Podrá derogar, reformar, Interpre-
tar, aclarar ni alterar en manera alguna, sino por un Congreso de iMeni'
potencisrios en que estén represeftádoa todos los Estados, i que n
convocado al efecto por el Congreso de la Union, a peticion de la mayorta
do los Estados. Estas derogatorias, reformas, interpretaciones, sclarato-
risa, o alteraciouessolo podrán versar sobre los puntos que especialmente
determine el Congreso de la Union en el decreto de convocatoria.
Art. 46. Y por cuanto los infrascritos Plenipotenciarios OStD reves-
tidos de los plenos poderes suficientes'para aceptar el presente Pacto;
declaran: que aceptan a nombre de sus respectivos Estados i Gobiernos,
todas i cada una de las estipulaciones convenidas; quedando por el mismo
hecho, perfeccionado, ratificado i válido para siempre el presente Pacto
do Union, liga i confederacion perpetuas entre los esprosados Estadbs; el
cual Pacto surtirá, en consecuencia, todos sus efectos, desde el dia en que
so paso autentico al Gobierno provisorio de la Union.
En fe do lo cual, los infrascritos Plenipotenciarios, poniendo a Dios
por testigo de la rectitud de sus intenciones al formular las cláusulas de
este Pacto, lo firman ile sellan con el sello de sus respectivos Estados, Oil
Bogotá, capital de la Union, a los veinte dMa del mes de setiembre de mil
ochocientos sesenta i uno.
El Plenipotenciario por el Estado soberano de Bolívar,
A. GONZÁLEZ Casto.
El Plenipotenciario por el Estado soberano de Boyacá,
SÍNT0S Acosti.
El Plenipotenciario por el Estado soberano del Cauca,
- MANUaL UZ J. QUIJANO.
El Plenipotenciario por el Estado soberano de Cundinamarca,
F1'.ANcxsco J. Zsx.nÚs.
El Plenipotenciario por el Estado soberano del Magdalena,
MANUEL ABELLO.
El Plenipotenciario por el Estado soberano de Santander,
JAXUARJO Saon.
El Plenipotenciario por el Estado soberano del Tolima,
ANToNIo MxzDoz.
Loe infrascritos: Antonio González Carazo, Plenipotenciario por el
Estado soberano de Bolívar, Sántos Acost.e, Plenipotenciario por el Estado
soberano de Boyacá, Manuel de Jesus Quijano, Plenipotenciario por el
Estado soberano del Cauca, Francisco Javier Zaldús, Plenipotenciario
por el Estado soberano do Cundinamarca, Manuel Abello, Plenipotencia-
rio por el Estado soberano del Magdalena, Januario Salgar, Plenipoten-
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ciario por el Estado soberano do Santander, i Antonio Mendoza, Pleni-
pontonciario por el Estado soberano del Tolima, cuyos plenos poderes
han sido examinados i canjeados en debida forma; considerando que los
Estados Unidos de Colombia, creados por el Pacto ajustado¡ fzrçnadohoi
por los infrascritos, quedarían sin Gobierno zniéntras se reuno la Conven,
cion que se ha convocado, por el hecho de no haberse dispuesto nada sobre
este particular en el referido Pacto que los ha constituido; conskleiando
que desgraciadamente no ha terminado todavía la guerra que los Estados
sostienen en defensa do su soberania, han convenido en ci siguiente
PACTO TRANSITORIO.
Art. 1.0 Los Estados Unidos de Colombia reconocen  sostienen al
Ciudadano Jeneral T. C. de Mosquera corno Presidente provisorio de los
Estados Unidos de Colombia en ejercicio del Poder Ejecutivo nacional,
¡ al Ciudadano Jeneral Juan José Nieto corno Designado para ejercer el
mismo Poder Ejecutivo ea loe casos de falta absoluta o temporal del Chi-
dMdano Jeneral T. O. de Mosqueta.
Art, Qo
 Asimismo aceptan dichos Estados la designacion de las
personas que deben ejercer el Poder Ejecutivo provisorio de los Estados
Unidos de Colombia, en los casos i términos que están seilalados en el
decreto ejecutivo de 26 do agosto último.
Art. 3." Igualmente reconocen como válidos dichos Estados Unidos
de Colombia, los decretos, resoluciones, actos i nombramientos hechos
hasta he¡ por el Encargado del Gobierno jeneral de los Estados Unidos do
Nueva Granada, i confieren al Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de
Colombia el poder i la autoridad que las presentes circunstancias requie-
ren para la marcha de la Adminiatracion pública, para la terminacion de
la guerra i afianzamiento do la paz nacional, sujetándose al Pacto do
Union, liga i confederacion firmado en esta misma (celia, i a Isa leyes
jenitrales vijentes, en todo lo que no Be opongan al objeto indicado, ¡
debiendo dar cuenta a la próxima Convenqion del uso que haga de esto
poder i iutoridad.
Art. 4." Habrá un Consejo de Gobierno compuesto do loe Consejeros
nombrados por loe Estados, a razon do uno por cada Estado, de los Secre-
tarios de Estado, el Presidente de la Corte Suprema i el Procurador
naoional, cuyo dictámen oirá el Encargado del Poder Ejecutivo en loe
negocios de la Administracion que sean de naturaleza gravo, en los nom-
bramientos do los empleados superioren do la Administracion pública, i
en lo domas que quiera consultarlo. Entre tanto que este Consejo so luz-
tala, continuará en BUS (naciones el Consejo de Gobierno, creado por
deoteto ejecutivo de 2 de agosto del presento año.
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Art. &o La Qonvencion nacional ejercerá las funciones atribuidas o
delegadas por el Pacto de Union de esta misma fecha al Gobierno jeneral,
en la parto que corresponda al Congreso.
Art.. 6.' El presente Pacto subsistirá hasta que la Convencion nacio-
nal determine lo conveniente.
1 por cuanto los iQfraacritos Plenipotenciarios están revestidos do los
plenos poderes requeridos al efecto, dan por perfeccionado, ratificado i vá-
lido el presente Pacto transitorio, el cual surtirá todos sus efectos desde el
dia en que so paso auténtico al Gobierno provisorio de la Uuiou.
En fe de lo cual, los infrascritos Plenipotenciarios lo firman i lo sellan
con los sollos do sus respectivos Estados, en Bogotá, capital do la Union,
aloa veinte dina del mes de setiembre de mil ochocientos sesenta¡ uno.
El Plenipotenciario por el Estado soberano de Bolívar,
A. GoNzítEz CÁEÁZO.
El Plenipotenciario por el Estado soberano do Boyacá,
SSrros Acosn.
El Plenipotenciario por el Estado soberano del Cauca,
MANUEL na J. Quw.t&o.
El Plenipotenciario por el Estado soberano de Cundinamarca,
FnsNctsco J. fli.nús.
El Plenipotenciario por el Estado soberano del Magdalena,
MnUEL ABELLO.
El Plenipotenciario por el Estado soberano do Santander,
JavARIo Sstosn.
El Plenipotenciario por el Estado soberano del Tolima,
ANTONIO MENDOZA.
CONVENIO
DE 2 DE MARZO DE I6*.
Los infrascritos Plenipotenciarios: Antonio Mendoza, por el Estado
soberano de Antioquia, Antonio González Carazo, por el Estado soberano
de Bolívar, Antonio Fono, por el Estado soberano de Boyacá, Tomas
Cipriano de Mosquera, por el Estado soberano del Cauca, Francisco Ja-
ier Zaldúa, por el Estado soberano de Cundinamarca, Manuel L. Herrera,
por el Estado soberano del Magdalena, Buenaventura Correoso, por el
Estado soberano de Panamá, Aquileo Parra por el Estado soberano do
Santander, Manuel Antonio Villoria, por el Estado soberano del Tolima,
reunidos a virtud del decreto de 23 de febrero del presente ao de 1863,
dado por la Convencion nacional, i con el fin do proceder a la reforma
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interpretacion, aclaratoria o derogatoria del Pacto do Unio; liga i con-
federacion do 20 de setiembre de 1861, dcspues de haber canjeado nuestros
plenos poderes, i encontrúdolos en debida forma, do acuerdo con lo esti-
pulado en el artículo 45 del mismo Pacto, i del decreto citado, hemos
venido en acordar, como acordamoe, el siguiente convenio, con el objeto
de asegurar pata siempre la paz, la libertad ¡la consolidacion del sistema
federal.
Art. 1nieo. De acuerdo con el decreto de convocatoria del dia 13 de
febrero de 1863, dado por la Convencion nacional, derogamos el artículo
45 del Pacto do tlnionde 20 de setiembre do :1861, para que la Conven-
cion nacional, que representa no solamente la soberanía i autonomía do
los Estados, sino t.ainbien la soberanía nacional, acuerde ¡ sancione la
Constitucion nacional, i establezca en da, las bases de union, liga i con-
foderacion perpetua do los Estados Unidos do Colombia.
En fe de lo cual, los infruscritos pleuipotenciaños, poniendo & Dios
por testigo de lis rectitud de nuestras intenciones al acordar el presento
convenio, lo firmamos i lo sellamos en la ciudad de Itionegro a dos dias
del inca do marzo del alio del Señor do mil ochocientos sesenta i tres,
estendiendo diez ejemplares do un mismo tenor.
El Plenipotenciario por el Estado soberano de A'ntioquia,
A. MENDOZA.
El Plenipotenciario por el Estado soberano de Bolivar,
A. GoNzibtcz CAztszo,
El Plenipotenciario por el Estado soberano de Boyacá,
ANToNIO FERRo,
El Plenipotenciario por el Estado soberano del Cauca,
T. C. DE MosquERA.
El Plenipotenciario por el Estado soberano de Cundinamarca,
FRANCISCO J. ZALD&&.
El PJenipotenciao por el Estado soberano del Magdalena,
MANUEL L. UKUBnÁ.
El Plenipotenciario por el Estado soberano de Panamá,
B. CoRREoso.
El Plenipotenciario por el Estado soberano de Santander,
AQUILEO PiRsa,
El Plenipotenciario por el Estado soberano del Tolima,
NANUkI. A. VILLoBu,,
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TRATADO
DE AMISTAD, COMItCIO ¡ NAVEOACÍÓN ENTRE  rOBTUGAL 1 LOS FSTADOS
UNIDOS 
DE 
COLOMBIA.
en el nombre be rico, gLutoc i tcjislabor bel Em1atroo.
La República de la Nueva Granada i Su Majestad fidelísima el Rei
do Portugal ¡ de los Algarves, deseando estrechar las mútuas relaciones
do benevolencia que existen entro los dos Estados, ¡ cetahiecer de un
modo seguro las de comercio 1 navogacion que convienen & áinbos, han
eteordado celebrar un tratado do amistad, comercio i ¡RaVegaciOD. <Jan caté
objeto han nombrado sus respectivos Plenipotenciarios, a saber: el
ciudadano Vicc-presidente de la Nueva Granada, encargado del Poder
Ejecutivo, al Jenerai Pedro Alcántara Herma, Enviado Estraerdinario ¡
Ministro Plenipotenciario do la República cerca de tos Estados Unidos de
América; i Su Majestad fldellaima el Re¡ do Portugal, u Joaquin César
do Figani&e ¡ Momo, de su Consejo, Comendador do la úrdon militar do
Cristo i de la do nuiitra señora de la Concepcion de Villa-Vicosa, Enviado
Estraordinario i Ministro Plenipotenciario cerca de los Estados Unidos
de Am?,rica.
Quienes, despuos de haberse comunicado reciprocamento sus respecti-
vos plenos poderes, i halládolos suficientes i en debida forma, han conve-
nido en los arMenIos siguientes:
Art. 30 Habrá paz perpetua i leal amistad entre la República de la
Nueva Granada ¡ el Reino do Portugal, ¡ entre sus pueblos i sus Gobier-
nos reciprocamente.
Art. 2.° Habrá entre loe territorios de los altas partes contratantes
reciproca libertad de comercio i navegacion. Loa ciftdadanos ' dc la Nueva
Granada i los súbditos de Portugal ¡ sus provincias ultramsri»as podrán
entrar libremente con sus buques i cargamentos en los puertos, mies i
lugares de dichos territorios respectivamente, donde so permita o se per-
mitiere en adelanto el comercio estranjero. Dichos ciudadanos i súbditos
tendrán igualmente libertad de transitar. permanecer¡ residir en cual-
quiera parte de dichos territorios para atender a sus negocios; i gozarán
coi) este fin de la misma seguridad i proteccion que los naturales del pais
en que residan, bajo la condicion de que so sujetarán a los leyes i decretos
que alli rijan, 1 e.apecialmentc a los reglamentos de comercio vijentes.
Mt. 3.° Los buques neo-granadinos que entren en los puertos del
Reino o de las provincias ultramarinas de Portugal, cargados o en lastre,
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TRATADO
DE AMtZAI)E, COM&IERCU) E NAVEG.kÇAO ENTRE O RICINO I}E POETUGATI
1 S REI'UBLICA r' NOfl GRANADA.
Em iwine be Wtc, Zutor e Ztgizlaber vio Qtnibersa.
Sim MageNtade fideliseima el Bo j
 de Portugal e dos Algarvcs e a- Be-
publica de Nova Granada, dezejando estreitar 58 relaçoes de mutua
venevolencia que existeru eittre os deis Estados, e establecer de um modo
seguro as do cominercio o naveguçoo que convoni a ambos, aaseiilaraut
celebrar uzn tratado de uruizade, cominercio e navegnçao ; ¡rara cojo fim
nomearaw por seus respectivos Plenipotenciarios, a sabor: Sua Magestade
el Re¡ do Portugal a Joaquitu Cesar de Figankre e Momo, do acu (Jonselbo,
Commendador da ordem militar de Christo o da de nuestra senhora da
Coaceiçao do ViUa-Viçosa, Enviado Extraordinario e Ministro Plenipoten-
ciario junto no Governo dos Estadoa Unidos de Amores; o O cidadmi
Vicepresidente da Nova Granada, enearregiulo do Poder Executivo, no
General Pedro Alcántara Horran, Enviado Extraordinario e Ministro Ple-
nipotenciario junto no dilo Governo dos Estadoi Unidos de America.
Os pises, dopois de se haverem communicado reciprocamento os seus
respectivos plenos poderes, que acharam sufficientes e cm devida forma,
convencionnrarn o concluiram os artigos seguientes:
Art. 1.° Haverá paz perpetua a leal ami-tsde entre o reino de Portu-
gal e a Bepublica de Nova Granada, e entro sons po yos e seus Governos
reciprocaineute.
Art. 2.° Entre os territorios das altas partes contractantes haverá
reciproca li?erdade de comnercio e navegaçao. Os subditos do Portugal e
atias provincias ultramañnas 0 08 cidadaos de Nova Granada podcrao
mutua o Iivrernonte entrar com seus navios e cargas nos portes, rius e
lugares dos ditos territorios respectivamente, onde quor que o eommorcio
estrangeiro e en ouvier a ser permitido. Os ditos subditos e cidadaos teram
igualmente libordado de passar, pensar o residir cm qualquer parte dos
ditos territorios,.a fim de tratar de sena negocios; e gozarsm para 0860 fmi
a mesma scgurança e protecçao que os naturaes do paiz ende residem,
sob condiçao de se sujeitárem as leis o ordenanças que ahi regerem, espe-
cialmente sos regulamentos comnercian cm vigor.
Art. 3." Os navios portugueses que aportárcm, carregados oit eta lastro,
nos portos do Nova Granada, nao pagarno ontros oit maiores direitos de lo-
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no pagarán otros o mas altos derechos en rezan do toneladas, faro, pilo-
taje, puerto, cuarentena i salvamento, en caso de avene o naufrajio, ni
otros impuestos o derechos, sea cual fuere su naturaleza o denominacion,
que los que pagan en dichos puertos los buques portugueses de la misma
procedencia; i recíproamente, los buques pertagueses quo entren en los
puertos do la Nueva Granada, cargados o ea lastre, no pagarán otros o
mas altos derechos en razon de toneladas, faro, pilotaje, puerto, cuaren-
tena i salvamento, en caso de avería o naufrajio, ni otros impuestos o
derechos, sea cual fuere su naturaleza o denoininaciou, que tos que pagan
en dichos puertos los buques neo-granadinos do la misma procedencia.
Art. 4.° No se impondrán otros o mas altos derechos a la importa-
clon en Portugal i sus provincias ultramarinas, do ningun jénero, producto
natural o manufacturado de la Nueva Granada, ni se impondrán otros o
mas altos derechos a la importacion en la Nueva Granada de ningun
jénero, producto natural o manufacturado del Reino o do las provincias
ultramarinas de Portugal, sino aqnellos que pagan o pagaren en adelante
Iguales jéneros, productos naturales o manufacturados de cualquier otro
pais eetranjcro.	 -
No so establecerán otros o mas altos derechos, impuestos o gabelas,
de cualquiera natnralers o denominacion que sean, en el tránsito por los
ños, canales o caminos del Reino i provincias ultramarinas de Portugal
de la República de la Nueva Granada, de ningun jénero, producto natural
o manufacturado de 109 dos Estados respectivamente, sino aquellos que
pagan o pagaren en adelanto, en igual caso, los mismosjóneroe, productos
naturales o manufacturados de la Naeion mas favorecida.
Ni se establecerá prohibicion alguna a la importaoion o esportacion
do ningun jónero, producto natural o manufacturado del Reino i provin-
cias ultramarinas de Portugal, o de la República de la Nueva Granada,
respectivamente en uno i otro Estado, que del mismo modo no se estas
blezca igualmente para las demos Naciones estranjeras.
Ni s establecerán çtroø o mas nitoq derechos 'o impuestos en cual-
quiera de los dos paises, para la esportacion do ninguna clase do jéueroi
para el Reino de Portugal i sus provincias ultramarinas, o para la Repú
blica de la Nueva Granada, respectivamente, sino los que se pagan para
la esportacion de iguales jéneros para otro pais estranjero.
1 queda entendido i convenido, que sea cual fuere el sistema o la
manera do imponer¡ percibirlos derechos do irnportncion i esportacion en
Portugal i sus provincias ultramarinas, 1 en la Nueva Granada, no deberá
tener el efecto de imponer, ni podrá exijirse en uno al otro pais, ningun
derecho diferente o mas alto para la importacion o esportacion de los
jéneros, productos naturales o manufacturados de los dos Estados, respee-
tivmnente, que los qne pagan por la importacion o espertacion iguales
jéneros, productos naturales o manufacturados de la Nacion mas favorecida.
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oUsgem, faróee, pilotageta, anooradouxo, quarentena o süvaçao-em caso
de arana ca naufragio-on quaesquer ontros encargos e direitos de qualquer
natureza que sejam, que 05 que pagare nos ditos portes os navios de Nora
Granada dameama procedencia; o recíprocamente, ca flavio! de Nota
Granada que aportárem nos portes do reino cproviaias ultramarinas do
Portugal, carregados ca cm lastro, aso pagarao oatros cu tusiores direitos
do tonellageta, fuMes, pilotagona, ancoradouro, quarentena O salvaçae-cm
caso de avaria ou nrnfrngio.. ou quasquor enErOs encargos e direitos do
qualquer natureza que sejana, que os que pagatu nos ditos portes os navios
Portugueses da mesma procedencia.
Art. 4." Nao se itnporao cutres nota majares direitos na importaçao
eta Nota Granada do genero alguna que seja producto natural o manufiLe-
tura do reino o provincias ultramarinas de Portugal, nem cutres ou
majares direitos serso impostes na iznportaçao ena o reino e provincias
ultramarinas do Portugal de nebum genero da produeçao natural ou do
manufactura de Nova Grauada, alem d'aquelles que pagare en viercm a
pagar ignaes genoros de producçao natural ou de manufactura de qualquer
cutre paiz eatrangciro. 	 -
Nem so establecerse entres ou maiores direitos, encargos en alcavallas
de qualguer natureza en denocninaçao que sejam, no tansito por os rica,
canae3 o estradas da República do Nora Granada o do reino o provincias
ultramarinas de Portugal de qualquor genero de producçao natural ou de
manufactura dos deis Estados respectivamente, alem d'aqueUes que pagam
en viereta a pagar no mesmo caso, iguaes generos de producçao natural
ou de manufactura da naçao inais favorecida.
Nc-tu se establecerá prohibiçao algunas na iznport.açao en exportaçao
de qualquer genero de producto natural ou manufactura da Republica do
.Nova Granada ou do reino e provincias ultramarinas de Portugal,
respectivamente, cm slgum d'elics, que do mesmo modo se nao estabeleça
igualmente para todas as outras naçoes estrangeiras.
New so estabcloçerao entres en maiores direitos ou encargos cm qual-
quer dos dois paizes, aob a exportaçao de qusesquer goneros para a
Ropublica do Nota Granada ou para o reino e provincias ultramarinas de
Portugal, respectivamente, alem des que pagana pela exportaçso do igunes
generos para entro paiz estrangeiro.
E flea entendido e convencionado, que seja qual for o systema ea
maniera tic itopor o pereeber os direitos do importaça.o o de exportaçao
cm Nota Granada o eta Portugal e suris provincias ultramarinas, nao
dverá ter o cifeito do impór, neta poderá exigir-se cm una e entro paizes
diraito diferencial algum ea nmior pdii importaçao ou erportaçao dos
generes, productos naturaca ou de manufacturas dos deis Estados, rcspcc-
tivawents, do que aquello que pagar iguses generes, importados o expor-
tados, de producçao natural ea manufactura da naçao tetis favorecida.
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Art. 5.• Se pagarán lcd niiswoe dereolws i se concederán 106 mismos
favores, descuentos i privilejios para la importacien en el Reino i provin-
cias ultramarinas de Portugal, do cualquier jónero, producto natural o
manufacturado do la Nueva Granada, ya sea que la importacion so haga
ea buques neo-granadinoio portugueses; i recíprocamente, so pagarán
los mismos derechos i se concederán loe mismos favores, descuentos i
privilejios para la irnportacion en la Nueva Granada de cualquier jénero,
producto natural o manufacturado de Portugal i sus proviicias ultrama-
rinas, ya sea que la irnportacion se haga en buques portugueses o neo-
granadinos.
Art. 6.° Toda clase do mercancías i articules do comercio que puedan
ser legalmente espartados o reesportados do los puertos cia una de las'
altas partes contratantes para cualquier jmia ostranjero en buques nacio-
nales, podrán igualmente ser esportados o roesportados de los mismos
puertos en los buques de la otra parto, respectivamente, sin pagar otros o
mas altos derechos a impuestos de cualquiera deseo denominacion que
sean, que si las dichas mercancías o artículos de comercio fuesen esporta-
doe o reesportaclos en buques nacionales.
Art. 7.° Los comerciantes, capitanes de buques i otros ciudadanos o
súbditos de los dos paises, respectivamente, tendrán plena libertad de
manejar sus negocios, por si mismos, o por medio de sus ajentea, en todos
los puertos do uno i otro psis, abiertos al comercio estranjero, tanto con
respecto a las consignaciones i ventas por mayor i menor da sus efectos i
mercaderías, como con respecto a la carga, descarga i despacho de sus
buques u otros negocios, debiendo en todos estos casos ser tratados como
ciudadanos o súbditos del pais en que residan, o considerados al mános
bajo igual pié que los ciudadanos o súbditos de la Nacion mas favorecida.
Art. 8.° No podrán ser detenidos, embargados ni ocupados para
ninguna espedicion militar, ni para usos ptblicos o particulares, cuales-
quiera que sean, los ciudadanos o súbditos de una u otra do las dos altas
partes contratantes, ni sus embarcaciones, tripulaciones, mercaderías i
efectos comercialce, sin conceder a los internados una justa i suficiente
indemnizacion.
Art. 9." Queda c.sprcsamente entendido, que ninguna de las estipula-
ciones contenidas en el presento tratado será aplicable a la navegacion 3
comercio costanero o do cabotaje de cualquiera de los dos paises, que cada
una de las altas partes contratantes ceclusivasnente so reserva.
Sinembargo, los buques de los dos paises podrán descargar parto de
su cargamento ca un puerto del territorio do cualquiera de las altas partes
contratantes abierto al comercio estranjero, i seguir do allí con el resto de
en cargamento a otro u otros puertos de dicho territorio abiertos tambien
al comercio cstranjero, sin pagar en tales casos otros o mas altos derechos
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Art.. 5t •Pagnr-se-him os mesmos direitos e seao COncedidos (8
mesmos (svorea, doducçoes e privilegios pela importaçao cm Nova Granada
do qualquer genero de producçao natural ou manufactura do Portugal o
anas provincias ultramarinas, quer a dita import.açao neja feita cm navios
portugueses, quer cm novios neogranadinios; e reciprocamente se pagarso
os meamos direitos e nema concedidos os meemos favores, deducçoes e
privilegios pela importaçao orn o reino e provincias ultramarinas do
Portugal do qualquer genero do producçao natural ou manufactura da
Ropublicii de Nava Granada quer u dita importaçae ee faça cm asidos
da dita Republica oit orn r.avios portugueses.
Sn. 6." Toda a norte mer dorias e avugos d&commercio que legal-
mente podein ser exportados en re-exportados dos portes de urna das altas
partes contractAntes pata cualquer psis estrangeiro orn navios nacionáes,
poder6o igualmente ser exportados ou ro-exportados dos ditas portas cm
es navios da outm parte, respectivamente, acm pagar antros ou utaiorea
direitos ou encargos de cuniquer tundo mt dominaçao que sejam, do quo
se as ditas merca4lorias oit artigos de commercio Ibasern exportados ou re-
exportados orn navios nacionáes.
Art. 7.' Os negociantes, capitaens do navio e ontros snbditoe e cida-
daos dos deis Estados respectivamente, terso plena libordade de manejar
por si oit por intervençao do seas agentes, orn todos os portos do un e outro
paizes abortos so commorcio estrangeiro tanto cern rospeito As consignaçoes
venda por groMo e miudo do nene cffcitos o merendonas, como cera
rospeito a carga, descarga e despacho de sena novios, o outros negocios,
devendo cm todos estea casos ser - tratados corno os siibditos ou Cidadaes
do paiz cm que residem, en, pelo menos, como oit sejatu os subditos en
cidadaos da naçao mais favorecida.
Art. 8. 91
 Os aubditoe o cidadaca do urna ou entra das altas partes
contractantes cern anas ernbarcaçoes, tripulaçoeo, mercadorias e cifeitos
eommerci6es que Ihea pertonçaw, nao poderao ser embargados, detidos
neni occupados para nomhuma expediçao militar, acm para o serriço
publico en particular, qualquer que neja, sem so conceder son interensados
urna justa o suíficiento indemnizaçao.
Art. 9.'» Fica exprenamento entendido que nemhuma das stipit-
laçoca cont.heudas no presente tratado seré. applicavel a nsvegaçao e
vemmcrcio costeiro ou do cabotagein do qualquer dos dais paizes, que
cada urna das altas partes contractantes se reserva.
Os nuvios, porem, dos deis paizes pederao descarregar parto das anas
mercadorias cm una porto dos dominios de cualquer das altas partes con-
tractantes onda o comrnercio estrangeiro ('Sr permittido;e d'ahi proseeguir
cern o resto da sus carga para cualquer outro oit ontros portas dos mesmos
tlominios ende da mesma forma o comrnercio cstrangoirq seja permittido;
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que los que pagarian los buques nacionales en semejantes circunstancias;
i podrán tambion cargar do la misma manen en diferentes puertos, en un
mismo viaje, para otros paises.
1 queda estipulado i entendido, que serán considerados i tenidos por
buques neo-granadinos o portugueses aquellos que estuvieren provistos de
patentes o p saportes, i documentoí necesarios, segun las leyes i ordenan-
zas del pais a que pertenezcan.
Art. 10. Si alguna de las dos altas partes contratantes llegare a
otorgar a otra Nncion nigua favor, priviliio o esoncion con respecto a
comercio i navegacion, se harán tatubien estensivos a la otra parte, libre-
mente, si la concesion hubiere sido hecha libremente, u otorgando una
componascion equivalente, si la concesion fuere condicional.
Art. 11. Lo ciudadanos o súbditos do cualquiera de las partes con-
tratantes que se vieren obligados a buscar refujio O asilo en alguno de los
nos, puertos o lugares dol territorio de la otra parte con sus buques, Be"
mercantes o de guerra, por causa do temporal, persecucion de piratas u
enemigos, averia en el casco o aparejos, falta de aguada o provisiones,
serán recibidos ¡ tratados con humanidad, dándoseles todo favor, ausilio i
proteccion para reparar sus buques, acopiar agua 1 viveres, i ponerse en
estado do continuar su viaje, sin obstáculo ni molestia de ningun jénero,
ni pago de derechos de puerto o cualesquiera otras cargas, que los 8molu-
mentoa del práctico, i sin exijirles que descarguen todo o parto de la
carga si no tuero preciso. Pero cuando fuero necesario descargar parte de
la carga, o toda ella, la que fuere descargada i reembarcada pagará los
gastos do trabajo i almacenaje.
Cuando se haga preciso vender parte de la carga, únicamente para
cubrir los gastos da arribada forzada, la parte vendida quedará sujeta al
pago de los derechos de importado».
Sinembargo, si uu buque mercante, despues de reparado i en perfecto
estado para continuar su viaje, so demorase en el puerto mas do cuarenta
¡ ocho horas, quedará sujeto al pago do los derechos i domas gastos de
puerto; o si, durante la permanencia en el mismo puertó, hiciere alguna
transaccion mercantil, tanto el buque como la carga que descargue i los
productos que embarque, estarán sujetos a 108 derechos i domas impuestos
establecidos por las leyes i reglamentos en vigor, i como si la arribada
hubiera sido voluntaria i no forzada.
Art. 12. Todos los buques, mercaderías i efectos pertenecientes a los
ciudadanos o súbditos de una de las altas partes contratantes, que fueren
apresados por piratas, bien sea dentro de los limites de su juxi.sdiccion o
en alta mar, i que fueren llevados, o so hallaron en los nos, radas, haWai,
puertos o domi4s de la otra parte, serán entregados a sus duoos, pro-
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sem, en taco casos, pagar insieres en diversos direitos do que pagariam os
navios n&cionáes sin similbantes circunstancias ; e poderse tainben cano-
gar do mesmo modo cm differentca portes na mesma viagern. par a ontros
paires.
E Gca estipulado e entendido que serao considerados o tidos por
navios portugueses e neo-granadinos, aquelle&que LiSien munidos do pasas-
porte ou patente, e documentos necesearios, uit conforinidado das bis e
ordinaçoes do paiz a que pertcucerew.
Art. 10.'° So urna da.i ditas altas partes contractantes vier a conceder
a entra naçao qualquer favor, privilegio en izençao can commereio ou en
nsvegaçao, se fará tamben extensivo a ontra parte, livremento se livre-
mente fór concedido, ou por componsaçao equivalente, se a conccssao fór
condicional.
Art. 1I! Os subditos ou cidadaos de cualquer das partes contractan-
tea, que fóruni obrigados a procurar refugio ou asilo cm sigum dos rIo;
portes ou lugares dos tetritorios da entra con sena navios, sejam mercan-
tes ou de guarra, por causa de temporal, perseguiçao de piratas ou
inimigos, arana en casco ou aparclho, falta do agua ou atantimentos, serse,
recibidos o tratados com humunidade dando-se-Ibes todo o favor, auxilio
e protecçao para reparar os seas ganes, procurar aguada e mantimentos e
pór-se cm estado de continuar a sua viagen sen nenhum obstaculo en
molestaçao, nen o pagamento de direitea do porto en outros, tenso o de
pilotagem, e acm se Ihes exigir que descarregneni toda en parto da carga,
se neo fór preciso. Mas, quando aeja preciso descarregar parto ou toda 1
carga, a que fór descarregada e reembarcada, pagará a braçage e aluguer
de alntazern.
Quando acconteç^ ser preciso vender parte da carga, tao s6ente
para cubrir as deapezaa da arribada forçada, a parte da carga assim ven-
dida fleara sujeita no pagamento dos direito d'importaçao.
Porcan, se o flavio depeis de concertado e de todo prowpto a seguir
sus viagem, rica a demorar-se no porto alem de quarenta e outo horas,
ficará o mesmo flavio, quando teja mercaate, sujeito so pagamento dos
direites o urnis despezas do porto ; un se can quanto se demorar aso mesmo
porto úzer alguna transacçao coramercial, tanto o navio como a ~que
deecarregar e os produotes que embarcar estarso sujeitos non dircitos e mais
encargos establecidos pelas leis e regulamentos em vigor, e como se a
arribada tiveseo sido voluntaria e nao forçnda.
Art. 12.do Os navios mercadonius u cifeitos pertencentes a snbditos ou
ckladaos de ama das altas partes contractantes que tenham sido apresados
por piratas, seja dentro dos límites de sua.jurisdiçao en seja no alto
mAr, e fórem levados, ou se acharen nos nos, bahias, ancoradouros, por-
torou dominios da entra, serao entregues a smisdonos, ptvando estas os
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bando estos, en debidu forma, sus derechos ante los tribunales competen
ten; bien entendido, que Ja i'eclllmacion Ini de hacerse dentro del tCnlnhlJo
de un ano, por las mismas partes o sus procuradores, o por los ajentes do
sus respectivos Gobiernes, i a costa de los reclamantes.
Art. 13. Deseando las dos altas partes contratantes evitar toda desi-
gualdad en lo relativo a sus relaciones oficiales internacionales, convienen
en conceder a sus Enviados, Ministros i Ajentes públicos, los mismos favo-
res, inmunidades ¡ esencionea que gozan o gozaren los de los Naciones
mas favorecidas; ¡ queda entendido ¡ estipulado, que cualesquiera favores,
inmunidades o privilejina que la Nueva Granada o Portugal tengan por
conveniente otorgar a los Enviados, Ministros ¡ .Ajentes diplomáticos de
otras potencias, se harán, por el mismo hecho, estensivos & los de una-u
otra de las partes contratantes.
Art. 14. Cada una de las altas partes contratantes tendrá la libertad
de nombrar Cónsules, Vice-cónsules ¡ Ajentes consolares en los puertos de
la otra, abiertos al comercio estranjero; los cuales disfrutarán, dentro de
¡ita respectivos distritos consulares, de todos los poderes, derechos, inmu-
nidades i prerogativas concedidos a los de la Nacion mas favorecida.
Puro para que los Cónsules, Vice-cónsules i Ajentea consulares puedan
desempeñar sus funciones, deberán presentar su nombramiento o patente
en debida forma al Gobierno cerca del cual estén acreditados, a fin dn
obtener el correspondiente exequatur; i concedido esto, serán reputados i
considerados como tales Cónsules, Viee-cónsules i Ajentes consulares, por
todas las autoridades, majistrados i habitantes del distrito consular do
su residencia.
Cada una de las partes contratantes 60 reserva, sinembargo, el dere-
cho de esceptuar aquellos puertos ¡Jugares en donde no crea conveniente
la adinision iresidencia do tales funcionarios; bien entendido, que en tal
caso, la esclusion o negativa do admitirlos deberá ser comun o jeneral
para todas las Naciones.
Art. 15. Los referidos Cónsules, Vice-cónsules i .Ajentcs consulares,
sal como sus secretarios, oficiales ¡ personas agregadas al servicio de los
consulados (no siendo estas personas ciudadanos o súbditos del pali en
donde el Cónsul reside) estarán esentos de todo servicio público, i tazo-
bien de oontribncion personal, o do cualesquiera otros impuestos, esoop-
tusado aquellos a que, al ejercer el comercio, eeUu sujetos por las leyes i
usos del psis, los individuos particulares de su Nacion, relativamente a
sus transacciones mercantiles.
1 queda aqul declarado, que en caso de ofensa contra las leyes, dicho
Cónsul, Vice-cónsul o Ajente consular, podrá ser castigado conforme a dere-
cho, o mandado salir del pitia, manifestando el Gobierno ofendido al otro,
las razones de tu -procedimiento.
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seas direitos cm dovida furias per ante os ü-ibunaes competentes. A recia-
~o, perno, devent fazer-se dentro de am anuo, pelas propias partes
interessadss, por sons procuradores, en pelos agentes de seas respectivos
Cfovernoçq, e a casta dos reclamantes.
Art. 13." Desejando asaltas pnrics contractantes evitar toda desi-
gualdade no que diz respeito a sitas rclaçoee oflieies internaeionáee,
convieram cm concederder a seas Enviados, Ministros o Agentes publicas os
mesmos favores immunidades e izençoea de que gozam ou gozarem os das
nzçoes unjo favorecidas: e fica entendido o estipulado que qianesquer
favores, imuivaidades ou privilegios que Portugal en a Nova Granada
tenha por conveniente outorgar sos Enviados, Ministros e Agentes diplo-
maticos do outras naçocs seno, ¿peo ¡acto, extensivos sos de urna en
entra das partes contractantes.
Art. it t' Cada urna das altas partes oontraetan'tes torá a liberdade
de nomear Conanleo, Vice-constilca e Agentes consulares para os portes da
entra ende o commercio estrangeiro seja permitido, os quses gozararn
dentro dos seas respectivos districtos consulares de todos os poderes,
direitee, irnuinnidades o privilegios concedidos sos da naçao tusis favorecida.
• Mas para que os Consules, Vice-oonsulce e Agente8 consulares possam
funccionar como tites, deverao apresentar a ana nomeaçao en patente cm
dovida forma so Governo do paiz, a fim de obter o preciso cxc quatur ; e
concedido este, seno tidos o considerados como tites Censales, Vice-conaulea
e Agentes consulares por todas as authoridades, majistrados e habitantes
do districto consular da aun residencia.
8cm embargo, cada urna das partes contractantea se reserva o direito
de exceptuar aquelles portes en lugares mide nao se julgue conveniente &
adini8sae e residencia de tilos funecionarios: fica entendido, poreru, que
n'esse caso a exclusno ou recaes de admjttj-loa deverit ser cornmum oil
geral para todas as naçocs.
Art. 15." Os referidos Consulos, Vico-consules e Agentes consulares,
asaim como anima Secretarios, omciiles o pessóas ernpregada8 nos Consulados
(nao seudo casas pesaóas suhditos oir cidadaos do paiz da residencia do
Conan», seno izentos de todo sorviço publico, e tamnbcn de eontrihuiçao
pc'osoal, en de quacaquer outros impostas, exceptuando aqueltes a que, &
aercitar o comuiercio, Loam sujeitos pelas leis e usos do paiz os indivi-
duos particulares da sus naçao nos mesmos lugares, relativamente a anas
trans~ conimerciáet.
E aqui fica declarado, que no caso de offcnsa contra as Jeja, os ditas
Cónsules, Vice-consules ou Agentes consulares poderso ser, oit punidos con-
forme a dircito, cm mandados sahir, declarando o Governo offendido so
cutre, as rozoes do sen procedimento.
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Los archivos i papeles del consulado serán inviolablemente respeta-
¿os, i bajo niugna pretesto podrá embargarlos, o intervenir en manera
alguna en ellos, ningun majistrado ni otra persona cualquiera.
Art. 16. Los Cónsules, Vice-cónsules i Ajntes consulares tendrán la
facultad de requerir el ausilio de las autoridades del pais en que residan,
parad arresto, detencion i custodia de los desertores de los buques de
guerra i mercantes do su Nacion: con este objeto, los dichos Cónsules,
Vice-cónsules i Ajontes consulares podrán dirijirse a las autoridades compe-
tentes, i pedir por escrito los referidos desertores, exhibiendo el rol del
buque u otros documentos públicos para probar con cHes que los hombres
pedidos forman parte de la tripulaelon del buque de donde se siega que
desertaron; i en cualquier caso en que se pruebe por estos medios la
reclamacion, no se rehusará la entrega de los desertores, que una vez
arraetados, se tendrán a disposicion de los dichos Cónsules, i podrán
ponerso en las cárceles públicas a peticion i a costa de los que los
reclaman, para set restituidos a los buques a que pertenezcan, o enviados
a su pais en un buque de su Nacion o en cualquier otro.
Pero si este envio no so verificare dentro de dos meses, contados desde
el dlii do su arresto, serán puestos en libertad, i no volverán a ser arresta-
dos por la misma causa.
Mas, si aconteciese que el desertor o desertores hubiesen cometido
sigua crimen u ofensa contra las leyes del psis, se suspenderá la efttreza
basta que el tribunal a quien pertenezca el conocimiento de la causa haya
pronunciado sentencia, i esta Be haya ejecutado.
Art. 17. Los ciudadanos i súbditos de cada una de las altas partes
contratantes podrán disponer de sus bienes muebles que se encontraren
dentro de Is jurisdiccion de la otra, por testamento, donacion, o de cual-
quier otro modo; i los que los.represeaten podrán heredar los dichos bienes
particulares por testamento o ab-intestato, i podrán tomar posesion do ellos
por si o por sus procuradores, i disponer libremente de loa mismos, pagando
tan solo a los respectivos Gobiernos lo que los habitantes del psis en
que se encontraron los referidos bienes estuvieren obligados a pagar en
iguales casos.
1 si por muerto de alguna persona que posea bienes raizes en el
territorio de una de las altas partes contratantes, hubieren de pasar dichos
bienes, conforme a las leyes del psis, & UD ciudadano o súbdito do la otra
parte, i este no pudiere posccrlos por su calidad de estranjero, se lo dará
el tiempo señalado en las leyes del país, o si estas no lo hubieren determi-
nado, so lo señalará un plazo racional para vender o disponer de cualquier
otro modo do loe dichos bienes raizes, i sacar o esportar su producto sin
graváinen, i sin tener que pagar a los respectivos Gobiernos nitgun otro
derecho, ademas de los que en iguales casos sean impuestos a los habitan-
tea del pais en que estuvieren situados los dichos bienes raizes.
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Os archivos e papeis dos Consuhdoe seram respeitados inviolavelrnente,
e por ncnhuzn pretexto poderáo qualquer majistrado en pessóa alguma
embargál-os, ou do entro modo intervir a reepeito d'e]Iea.
Art. 16.t0 Os Consejos, Yioe-consulea eAgent.es consulares terno a facul-
dado de requerer o auxilio das atithoridadi--q iocáes para a priHao, detençao
o custodia dos desertores dos navíos de guerra u mercantes da tiva naçao.
Para esse firn, os ditos Consules, Vico-consules e Agentes consulares poderno
dirigir-so as authoridades competentes e pedir por eseripto os ditos deser-
tores, provando pela exhibiçao da matrícula dos inarinheiros, rol de
equipagern, ou por cualquer mitro documento publico que Mes individuos
reclamados pertencem a tripulaçao do navío donde se allega torera dosor-
tado; e quando por esta forma fiquo conprovada It reclama~, .nao so
recusará a entrega os desertores. Os desertores apenas prezos, serso postos
• diaposiçao des ditos Consulee, e poderse ser detidos trae cañeas publicas
• rogo e a cuata dos que os reclnmarern, para haverem de ser restituidos
aoa navíos a que pertenciaxn, ou mandados para o sen paiz, por ura navio
U sus naçao, en por qualquer mitro.
So porein nao fórorn mandados para o son paiz dentro de dais mezes
contados do dio da prisao, serao postes cm liberdade e nao tornarse o ser
presos ¡'da mesma causa.
Mas, accontecendo que o desertor mi desertores tenhara commettido
algura crime ou offensa contra as bis do paiz, será demorada a entrega até
que o tribunal, a que o caso estiver nifeoto, prouunoiar sentença, e a sen-
tença se execute.
Art. 17." Os suliditos e cidadaos de cada urna das altas partes con-
tractantes poderao dispót de sena beus moveis que se avlzarern dentro da
jurisdicçao da outra, por testamento, doaçao, oc por qualquer outro
modo; e os seria representantes poderuo sucocder nos ditos bena particu-
lares, por testamento, OU ab-intestato, o poderso tomar pose d'elles, por
si out por sena procuradores, e dispór lirremento dos meemos, pagando
sómente ser, respectivos Governos o que os habitantes do paiz cm que os
ditos boris estiverom, fórein obrigados a pagar cm igu&es cazos.
E so por morte de alguina pessóa que possua boas de mis dentro do
tenitorio do urna das altas partes eontractantes, esaes boas de mis tiverera
de pasear, conforme as bis do psi; a un subdito ou cidadeo da otttra
parte e a ditta peesóa os uno poder poasuir por aun qualidado de estman-
geiro, ser-iho ha dado o tampa mareado pelas loja do paiz, mi se estas o
nao tiver marcado, ser-Ihe-ha dado o tempo razoavel para vender mi de
quakjuer entro modo dispór dos ditos boas do raíz, e retirar ciii exportar o
sen producto sera gravame, e sem ter de pagar para os respectivos Gover-
nos entro algum direito, alen dos que en igiiáes casos sao impostos tos
habitantes do pai.z ende os d.itos bens de raíz fórem situados.
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Art. 18. Las altas panes contratantes se obligan a dispensar recipro-
camente su proteccion a las personas de los ciudadanos o súbditas do cada
una do ellas, de todas profesiones, transeuutes o habitantes en los territo-
nos sujetos a la jurisdiccion de una u otra, dejándoles abiertos i libres los
tribunales do justicia para sus recursos judiciales, on los mismos terruinos
nudos ¡ acostumbrados pan loe ciudadanos o súbditos del pais, ¡ de con-
formidad con los leyes vijentes.
Art. 19. Las altas partos contratantes convienen en entregarse red-
procamente 108 reos de pirateria, incendio, hurto o robo, falsificacion do
moneda o de documentos públicos, envenenamiento, rapto, estupro o asesi-
nato, que de una Nacion se rofujiaren en la otra,
Para tal devolucion su entenderán entro si los jur.gados o tribunales
por medio do requisitorias, con capecificacion do la prueba o principio de
prueba que con arreglo a las leyes del paje en que se haya cometido el
delito, sea suficiente para justificar el arresto i enjniciamiento; 1 en case
necesario ocurrirá el un Gobierno al otro exijiendo la estradicion del 'reo;
pero no podrá imponerse pena de muerte a tales reos por el delito o delitos
quo hubieren cometido tintes de la estradicion; ¡esta será condicion indis-
pensable para verificar la entrega.
Loe gastos de arresto, detencion i entrega do los reos reclamados ea
virtud do esto artículo, serán de cargo de la parto que solícita la estradicion.
Cuando fuero reclamado un reo que ademas deba ser juzgado en el
pali en que se hubiera no será entregado hasta despues dojus-
gado i sentenciado, i de haber sido ejecutada la sentencia,
Art. 20. La República do la Nueva Granada ¡el Reino do Portugal
se comprometen a mantener para siempre prohibido el tráfico eslerier
de esclavos.
Art. 21. La República de la Nueva Granada i Su Majestad fidelí-
sima el He¡ do Portugal, deseando hacer tan duraderas 'como sea posible
Ma relaciones que Be establecen entre las doe partes por medio del presente
tratado; i que jamas haya motivo para que los dos Estados so hagan la
guerra, declaran solemnemente i estipulan lo siguiente:
1.° Si uno o mas ciudadanos o súbditos de una de las dos altas paños
contratantes infrinjieren ciiaiquiera de los artículos de cate tratado, ser"
01 o ellos personalmente responsables de la infraccion, sin que por esto
sean interrumpidas las relaciones do buena armenia i la correspondencia
mitre las des Naciones, obligándose cada tina de dichas partes a no prote-
jer de modo alguno a los ofensores, ¡a no sancionar la violacion.
2.° Si (lo que no es de esperarse) desgraciadamente llegaren a sor -
(le cualquier modo violados o infrmnjidos alguno o algunos de los artfdulos
del presente tratado, ningtiha do las (tos partes contratantes podrá decla-
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• Avt. 18." Aa altas partes contractantee so obrigam a dar reciproea
manto protecçao sos individuos, subditos ea cidaduos da cada una d'ellns
de quaásquer pioflasoes, que tnnsitam un r.edam uca territorios ñjeitos
a jurisdiçao de, úmnon onUs, pennittdo-lh recorrer aosí tribnnes de
jusLiça, que ihee egtaroavortoso lince, para tratar deseas negocioe•judi-
ciÁes, da mesma forma e como contumaz» fatal-o os suMitos óu eidadaos
do psi; cm conformidado con as teja vigentes.
Art 19." Convicram as altas partes contractantes na mutua entrega
dos reos de pirateda, incendio, ñato ou reubo, falsificoçao do meada en
de documentos publicas, veneficio, rapto, estupro, ea assauinato que de
urna naçao se rofugiárem xis outza.
	 -
- Para esta entrega entender-so liso entre si os juizes ou tribunMe por
meio do rouitorias com especiflcaçao de prova ea indicio suificiente que,
øonrme as bu do paiz cm que se coniottuo o delicto, soja bastante para
jmtiflcar a prisao e eomeçax causa crime; e osado neceesarió, recorrerá
um Governo so oniro exigindo a extradicçao do r: fiva entendido, po.
rem, que nunca poderÁ impór-se a pena de mofle a estas reos pelo cHino
ou crimos cornmettidoe antes da entrega, sondo ¡ato condiçao indizpenaavel
para que se verifique a dita extradioçao.
As despezas da prisao, dctençao e entrega dos reos reclamados en
virtude ¿'este artigo, flcao a cargo da parte que solícita a cxtradicçso.
Quando seja reclamado un roe que tenha de ser julgado por entro
dalicto oommettislo no pait en que se tiver refugiado, nao so Lara entrega
¿'elle sonso depois de julgado e sentensiado, e oxecutada que soja a
sen te nça.
•
	 Art. 2O. 8Ió O Reino dePortugabeaBepublicada Nova Granada secom
promat.tow a.eontinuar prohibido para compre o trafico exterior de escrauci.
Art. 2110. Sus Magostade fldallasimae a Republica deNova Granada,
desojando fazer tao duraveis quanto soja posaivel ea relaçoens que se es-
tabolecem entre as duna partos orn virtude do presente tratado, e que
nunca baja motivo para se Szeren guerra urna a outra, deciazain solem-
nemente o estipulain o seguinte:
1.9 So un ou mais subditos en cidadaes do uma das .altas partes
contractantes infringir qualquer dos artigos ¿'este tratado, serso os mes-
¿nos subditos ou cidadaos peasoalmento responsavois por aquella infraeçao,
o a boa harmonia o correspondencia entre as duas naçoes nao serso por
¡aso interrompidea, obrigando-se cada nadas ditas partes a nao proteger
do nenhum modo os offensorea, e a nao sanccionar tal violaçao.
2.' So (o que nao he de esperar) infelizmente sigan ea alguna dos
artigos ¿e presente tratado vier a ser por qualquer modo violados un in-
fringidos, nenhuma das duaá partes contraetaatce poderá declarar guerra
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zar 1* guerra ala otra, ni dispGnfl oatoÑar actos de reprealM ubosti-
JisJ.ad.por agravios proveilióntas de injurias o do üiot La parte que se
considere oÑndida presentará ala otra una esposicion de dichas injurias .0
duce, probada con documentos oopotentee, i podirú justici& i sstidaooipt
3.° Si la parte requerida so negare a hacer justicia a la eta., os
darla Ja satisfaccion pedida, £mbas someterán la cucetion al juicio de tu
Gobierno amigo do una i otra, i se conformarán con la docision qua
este pronuncie.
t° in todos los casos do controversia en que no 1 zedan avenirse las
des sitas partes contratantes por medio de las risa diplomÁtis, ocurriMa
a la deci8ion do un árbitro para arreglar pacifios i doflnitivaionte sus
diferencias.
Art. 22.. El presente tratado durará i tendrá fuerza ¡ vigor por ci
término de seta años contados desde el tUs en que las ratificanioneeseen
csieadas, i por un año mas despues de que una de las partes contratantes
uotiflquo ala otra su intoncion do hacerlo terminan Cada una de IM
partes contratantes as reserva el derecho do hacer tal notificacion ca cual-
quier tiempo despues do la espiracion del referido t4rmino da aS.
i del mismo modo queda convenido, que un año después do que por gct
de ellas se reciba la uotiflrscion do la otra, lasestipulacionor de oste tra-
tado cesarán eompletaixtsnte, con la csccpoioa del sxticulo primero, cuya
duracion ea pei$etua.
El presente tratado aextxatifioadopar el I'oderEjeiutivo de la 1{uén
Granada, prvia Ja aprobacion del Congreso, i por Bu Majestad fidelisisa
el Rei de Portugal, con aprobacion de los Córtes; ¡las ratiflcaeioaasttá&
canjeadas en alguna de las capitales de Europa, en l3ogóU( o en Waüáng-
ton do des aüos contadus desde U dio do la firma, o Laita, al
fuere posible.
En testimonio do lo cal, los Flb.ipoteDcisrios lo £rmamn liSiaron
COil 8119 sellos respectivos.
• Hecho en la ciudad de Washington, sIo# nusrve dita del mis do
abril del año dé mil ochocientos cincuenta i siete.
(LS.) -e- P. 	 flzansu.
(L. 8:) - J. O. pj Fxe.sinhz x Momio.
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& entra, nom ordenaron authorizar nonhurn acto de represalia ou hostili-
dad; por aggravos de injurias en damnos. A parte que offentiida Be
considera apreseutará a outra, urna exposiçao das ditas injurias e ¿amilos,
rotados por competentes documentos, e pedirá justiça e satifaçao.
3.' & * parte requerida recusar fazer justiça a ontra, en dar-Ihe a
satJsfçao pedida, ambas enbmotterao a questao no juizo d'um Governo
amigo de urna o outra, o ¡e cenformarao com a docisao que elle do;.
4.° Em todos ús casos de controversia que as altas partes contractut-
tn n.a ptsw aonoiliftr por via diploinatia, recoinmo a deci d'um
&bitrb ¡srs ahuMar pacifica e definitivamente as anas deeava.
itt 22» 0 ptsente tratado durará o estará en plena ferça a vigor
por o.paqo de beivannoicsntadoa do din datt das rati&açoes;epor
** csm rnsis depoin que urna das partes cantractairtes tiver Intimado a
Mita a sus iateaçaa de terutinar o memo: reeervanao-go o.da sima am
psrtea eontactau'ies o direito de £s.zet eses i*tlmsç&ó cm qualqtiet tøtna
&eris de ter expirado o referido termo do seis annóé e do mesmo modo
ka ajustado entre ellas, que mu sano depoM de ser recibida por ama
d'ellaa da entra parte a dita intimaçao, esto tratado cesará O auge estipu-
lsçon tsnnIaarao intein.inente, con a eaoepçto, porom, da de aflige
ptisero, que he perpetRo.
• 0px6ssn*e tratada seré ratificado por Su q. Magestade fldelisima aÓdt
sappr$vsq&) das Vortoa, pelo Poder Exeeutivo da Republica de Non
Gzsae4a, cara previa aprovaçao do Congroso; e as ratifioaçoes serno
trgjmdas orn urna Sea capítaes de Europa, am Washington en rn Bogott
so pt ¿'a d»is onnosoantados da datada saaigsturs, en antes se fbi
Lin taswmcmho do pie os P potenciaa4 ti sasignaram e vellartm
OOit 01 SOUS liD otee rnpeativoa.
Feito na cidade ío Waahlngtón SS nove dios de nuez de abril dó
sane de mil citocentos cinoaen% saete.
(Ii. 6) - J. O. bis FISÁNtÜE t
(1.. &)	 t A. Rt*tux.
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LEO ACION
EN LOS mT&DOG UNIDOS
Washington, abril 9 de 1857.
El infrascrito, Plenipotenciario de la Nueva Granada, en contestacion
a la notado esta fecha que ha recibido de Su Escelenciael Señor Consejero de
Figanió.re i Momo, Plenipotenciario de Su Majestad fidelísima el Reí dePor,
tugal, rSrente al tratado de amistad, comercio i navegacion entre losdoQ
Estados, concluido i firmado he¡ por áxnbos; tiene ci honor de declarar
que, por parte do la Nueva Granada, queda mútua i claramente onteádido,
que la estipulacion del articulo segundo del mismo tratado no es aplSi
Me a loe puertos ¡ territorios do las provincias UItTamSrSS de Port*gak
en donde el comercio no sea legalmente permitido a todos los ms*anjeros
e igualmente, que las estipulaciones de los articules 4o 5 •o ¡ 6.0 vo:se
entenderán en niagun tiempo con reepeato do aquellas mereac1u
importacion en las dichas provincias ultranlarinas fuese prohibida .1
comercio estranjero.
Que por la lejisiacion portuguesa actual, loe buques eskanjeres son
admitidos en el archipiélago de Cabo Verde, en el puerto do Villa de
Praia, isla de Santiago; puerto ingles; isla da Mazo, puerto de í3a1 Bel,
isla de Buena Vista; puerto Madama o MartS, isla do Sal; çn la costa
do Guinea; en BivaoiCachen; ¡sisado Santo Tomé i Príncipe; enla
primera, en la bahía de las o en el puerto en donde estuviere
establecida la aduana; en la segunda, en el puerto do la ciudad. En
Angola i Benguela, en los puertos do Angola, Benguela i Ambrk; en la
costa oriental de Africa, en IDe puertos ¿e Morambiquo, Ibo, Quolhnane,
Inanibane i Lorenzo Márquez; en la India oriental, en loe puertos de Sos,
Damno ¡ Dio, archipiélago de Sobo i Timor, cú el puerto da Dafly: ¡que
los artículos siguientes son do prohibida importado, eeoe$o cuando
do producción portuguesa, i llevados en buques portugueses: p6lvora, aaj,
rapó itoda clase de tabaco en polvo, zarazas itola8 azules dealgodon
(chitas i quartes) aguardiente de uva i vino; que loe vinos eetranjeros
pueden admitirse en cajas u otros envases que no contengan mónos de 24
garrafas de media canada (medida do Lisboa) o 48 do cuartillo, ¡ que las
piezas do artillería, proyectiles i mistes incendiarios, son jeneralmente
prohibidas.
1 del mismo modo queda mutua i claramente entendido, que si de
parte de Portugal se hiciese en cualquier tiempo, en favor de otra Nacion
cualquiera, alguna ampliacion en el comercio i navegacion de sus provin-
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LEOAÇAO DE BUA MAGESTADE YIDELISSIMA
S05 SSTA004 UNIDOS VE AX9B1OA.
Waahinton, a 9 d?abril de 1857.
• O.abaixo aMigmdo, Pltnipobmciario do Boa Mágeetade fidelisaima,
julga dever declarar al Excelentisimo señor General B3einn, Plenipoten-
ciario da Republica de Nota Granada, coro a o tratado de
amizado, conmercio, e navega~ entre os doh Estados, por ambos con-
cluido e assiguado hoje, que flan mutua e claramente entendido, que a
ntipulaçao do artigo segwdq do' weamqL tratado nao o appliQsvel a os
portes e territorios das ptovincis ultranisrfnü portuguesas onde o cern-
mercio estrangeiru nao soja legalmente permittido a todos os estrangeiros;
o-do mesmo modo, quena stlpuiaçoes.dos artigos-t° . e
 o 6, nao se
actdcúm cm tampo sigum a reepéitod'squelles genaros cnjaimportaçao
nw ditota provincias nitrámnrinaa,lór vedada ao oommercio
FoJa legialaçao portuguesa actual sáo os navios estrangeiros admit-
no. arcbipelago do Oabo Verde; no porto da Villa da Praia, ilba
deS. Thiago, porto ingles, ilha de Majo, porto de Sal Rol, ilba de Boa
Vista, porto Madama en Martina, lIlia do Sal, no costa do Guiné; cm
BSao e Oschern, illias de S. Thoméo Prinoipe ; no Babia
dR AgWhaa ea o porto ondo estiver establecida aifandega; os segunda
no porto da ddado. Em Angola o Bengnel1s; nos peros de Loanda, Ben-
guella e Ambria: Da cdata oriental d'Afticn; nos portes de Moçaznbiquo,
Ibo, Qullimzine, Tnhambsno, e Lorenzo Marques. No India oriental, nos
portes do Góa, Damaó e Din. Archipelago do Soleve Timor; no porto do
1lly; o os genosseguittes si podem ser importados nos referidas poase-
ssóea, sondo de producçao portuguesa, e levados cm
.
 novios portugueses:
polvúra, sal, rapé, e todas as qualidades do tabaco enpó, zuartes o chitas
'a agnardente de vinho, e vinbo. Podendo admittir-se vinhos estran-
gáoe orn caLzas en entres volumee que usó contenham menos de 24
ganaSe do ma cenado, (medida do Lisboa), en AS de quartilho, cm
• 4u5nt0 as peçaa do artilharua, projetis e mixtos incendiarios sa6 geralmente
prohibidos.
E fica, do mesmo modo, mutua o claramente entendido que, quando
o Beino de Portugal venha en qualquer tempo a conceder a alguma naçao
favor mais ampló orn commercio e navcgaçao nao cuas provincias ultra-
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cias ultramarinas, la República de la Nueva Granada gozará igualmente
do oUa ca los mismos términos.
Renueva el infrascrito a Su Escelena el Se5o Coijao ¿e Ffga-
niére i Morse los sentimientos de aprecio i conzideracion con que tiene el
honor do ser su muí atento ¡ obediente servidor,
P. A. ligaRAN.
A Ru Eaalenoia el•Seot Oonsejctø 48 lgaai4aiMotaø P4e11po-
tenciarlo de Su Ma3estad fidollgims.
PROTO COLIO.
Les abajo irmados, el JeneralEwboijio Salgar, Eaviido E.traorJina-
rio i Ministro Plenipotenciario da loe Estados Unidos. de Colombia, etice
Estados Unidos do América, ¡ Joaquin Cüar de Yigui*o i Mcrno1 ük,
Consejo do Su Majestad fidollaima, hidalgo caballero de su real casa i su
Enviado Estraerdinario i Ministro Plenipotenciario en los Estados Unidos
da América &, debidaoeute autorizados por sr respectivos Gobiatos,
en virtud do Los plenos poderes que røotprocaniente Be cmunarnk
hallaron en buena i debida forma, se reunieron he¡ para efectuar el cauje
de las ratificaciones del tratado de amistad, comercio i uaxegectas ea-e
la República do la Nueva Granada i el Reino de Portugal, concluido 1
firmado en,ls ciudad do Washington el dia nuevo dd mas de s.lrll ¿aL
año do mil ochocientos cincuenta i siete, por los Plenipotenciario. nombra'
des para este fin, el Jeneral Pedro AlcÁntara Hun por ptte do3a
Nueva Granadas 1 el dicho Conae$ro Joaquin César de Flganiéro 1 Moreo,
por parto de Portugal.
Antes de prooederso & este acto, se &eclw& en el preaente prot000id
lo siguiente:
LO Quo habiendo la flepúbica de la Nuera Granada, despuetde la
fecha en que so firmó el predente tratado, dado a tu Gobierno una ks
federativa bajo el nombre de "Estado. Unido. de Colombia," queda a4al
esprosamente entendido que esta circunstancia por niugun motivo siten
ni disminuye la fuerza i vigor de dicho tratado, cuyas estipulaciones, por
el contrario, son catonsivas 1 obligatorias a loe Estados que boj Laman, a
que en lo sucesivo formaron, los Estados Unidos de Colombia.
2. 0 Que habiéndose estipulado eh elparógrsÑ único del artiotalo
vijésimo segundo i ált.imo del mismo tratado, que el canjó de las ratiSla
PBÁ7SDQS ?UIL!008;
marinas, & Bepullioa de -Non Granula gonr6 do mamo Ator eof a
mesma condiçoens.• - 	 -
O abaixo auignado apreíSa esta oosao *rs rcmonrao Excolonti-
ilmo Señor Gtmeal Hensn Foo-ü sus inni distinota oonaideraçso
e estima.	 -
J. O. pz Fzoszn*nx z Mono.
- Ao EXOSSUÚZUO Boilor GeseralPedzo A. flerrai, flenipotexwiario
da Repnbli* de1on Grnnada
PR OTO O O LL O
• Os a xo.aignn4oe.Joacpzim Cesar & Figaniéree Morse, (k con.
Sk)4n:8uÁ MagNtade fi4elissma, fidalgo c4vaUeiro de su Real Caza, e
4a4v.iadoExtraordinaSo MinnN Pleniposenciaño )osRatadosUnido$
da Amores, &,. e o General Eustorgio Salgar enviado Extraordinario o
Ministro Plenipotenciario des Estados Unidos de Columbia nos ditos
Estados Unidos da Aznçsrica, &,t divlwneute auüzoriBados pelos BOUS
respectivos O-ovemos cm virtude dos plenos poderes que recíprocamente so
oomzn*niaayan e ac.hnram -wn bón o divida ferina, reunirzun-so hoje para
effectuar a trece das ratificaçoes do tratado de amizado, comrnereio o
navegaçao entro o reino de Portugal e a Republica de Nova Granada,
concluido e assignado na cidade de Washington no nono día do mez do abril
de mil oito cantos cincoenta e ante pelos Plenipotenciarios nomeados para
ase fim o dito conselbeiro Joaquim Cesar do Figaniére e Momo por parto
de Portugal, e o General Podio Alcántara Horran por parte de Nova
Granada.
Antes de proceder-se a este acto, declara-se no presento protocoflo o
seguinte:
- Lo Que havendo a Republica do Nora Granada depois da data de
veipatura do mencionado tratado, dado a ecu Governo a forma federativa
spbo nomo e estyJo dos Estados Unidos de Columbia, fica qui muito ea-
preisamente entendido que esta circuinstancia por forma algunia alterar
en diminue a força e vigor do dito tratado, cuya., estipulaçon, polo con.
trario, sao extensivas t obrigatorias aoa Estados que hojo forman, ou no
futuro vierem & constituir, a confederaçao dos ditos Estados Unidos do
Columbia.
2.° Que tondo sido estipulado no paragrapho unico de artigo vigeasi-
mo segundo ultimo do mesmo tratado, que a tróca das ratiflçoes se effcc-
fi-u.	 ?BA?ÁDOI Pty2LTOOt
tienes se tectuarla dentro del término de dos aüoe deapues do la (celia de
dicho tratado, i no habiéndose cumplido esta condickn por circunstancias
independientes de la voluntad de las altas partes contratantes, declann
los abajo firmados, en virtud de sus diohos plenos pod&n, que ta
demora su nada porjudica la valides de los articujos del mencionado tra-
tado, i convienen en fijar nuevo término, designando el día de hoi pan
efectuar el referido canje.
Queda recfprocamente convenido, que las dos declaraciones preSden-
teo serán consideradas como parte del tratado i tendría latina fuerza i
valor, as' cono las notas rovorsalee fechadas en nueve de abril de mil
ochocientos cincuenta i siete, da las cuales se agregan copias conforme
a este protocolo.
Deepncs de lo cual, habiendo los abo firmados examinado i confron-
tado cuidadosamente las ratificaciones, i halládolas en buena i debida
forma, fueron canjeadas como ea de estilo.
En testimonio de lo mal firmaron i sellaron con sus sellos respecti-
vos el presente protocolo, por duplicado, en la dudad de Waahingta,
distrito de Columbia, & loe veinte i cuatro dina del mes de agoetode'aW
ochocientos sesenta ¡ cinco.
(1,. 8.) — E. SALGAS.
(1,. 8.) - J. C. DE Fionníaz z Mono.
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tuatia no prazo de dois aunes depois da data do dito tratado, e naÓ
se tondo verificado esta condiçao por eircumstancias indopendentos da
vontade das altas partes declanm os abaixo assignadoe, orn
virtudo do sus ditas plenos paderei, que esta demora orn nada projudicartt
a validado doe artigos do mencionado tratado, o convieram cm catabelecer
aovo prazo, designando o día de boje para offoctuar-se a referida tróca.
Fíes reciprocaniento convencionado que as duns doclaraçoa prece-
dentes, serso havidas como fazendo parto do tratado o tesao a mesma
força o valor, asaini como as notas reveSn datadas cm novo do abril de
mil oitacentoe cincoenta e seto, das quace se annexan copias conformes a
este protocoJio.
Depois do que, tendo os abaixo asaigusdos cuidadosamente examinado
e.eonrido. as ratiflcaçoes o achando..ss ara bóa o divida forma, foram
trocadas como do estylo..
Em teeSmuho do que,, asaignaram o presento protocoflo e o firma-
ram com o sello das sum armas, orn duplicado, Da cidado do Washington,
diøta-iiito do Columbia, dos veinte o quatro dita do inca de agosto de mil
oitocentos seseenta o cinco.
(L. 8.)	 J. U. DE FIGARMRZ E Mono.
(L. 8.) - Enrozno Suosa
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TRATADO
DE A%flSTAfl COMERCIO ¡ NAV!OACION, ENTRE LOS tSTADOS UNfl)C8Dt
COLOMBIA! EL REINO UNIDO DE LA ORAN BRETAÑA E IRLANDA.
Loe Estados Unidos de Colombia i Su Majestad la Reinit delReino
Unido de lo Grau Bretaña e Irlanda, deseando mantener i cetiechar las
relaciones do buena intelijoncia que felizmente existen entre ellos, i pro-
mover las relaciones comerciales entro sus respectivos ciudadanos i súbdi-
ditos, han ercido oonveniente concluir un tratado de ominad, uneroiei
navogacion, i con esto objeto, han nombrado sus respectivos Plenipote*-
dorios, a saber :
	 -
El ciudadano Presidente de los Estados Unidos de Colombia, a Te-
mas Cipriano do- Mosqnera, Oran Jcneral de la tinion, Jeneral en Jeto do
la Guardia Colombiana, Senador, do los Libertdoree de Cundinamarca,
de los del Sur de Colombia, do los del Perú, condecorado con lo medalla
do Tscua, con la de Barbacoas i con la Cruz do Cuaspud, Enviado
Estraerdinario i Ministro Plenipotenciario cerca de S. M. Británica; i
S. M. la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, al muL
honorable Jode Guillermo Federico, Conde dg Clarendo», Baron Bydo
de llindon, Par del Reino Unido, miembro del muí honorable Consejo
privado do Su Majestad Británica, Caballero de la mai noble Órdeu de
la Jarretera, Caballero Gran Cruz de la mu.i honorable Órdeu del Baño,
Secretario principal do Estado do Su Majestad Británica para los Nego-
cios Estraujoros ; ¡ al mui honorable Tomas Milner Gibson, miembro
del mui honorable Consejo privado do Su Majestad Británica, miembro,
del Parlamento, Presidenta do la OomWon del Consejo privado parsi los
Negocios do comercio i de colonias cstranjcres
Quienes, deapues de habano comunicado sus rospoctivoeplenos Pode.
res, i encontré.dolos en buena i debida forma, han convenido i concluido los
siguientes artículos
Art. 1.0 Habrá una paz perfecta, firme e inviolable, i amistad since-
ra, entre los Estados Unidos do Colombia i Su Majestad Británica, en
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TREATY
OF FRIBNDSEIF, COMMERCE AM) NAVIGATXON BtrWEEN ruEuNrrwxNonoM
OF GREAT BIUTAHI AY» mELAY» AY» TItE UNITEI) STATM OF COLUbaLL
• the Unitea States of Columbia, ¿md Her Majesty (he Queen of the
United Kingdom of Great Britain ¿md Irelaud, being desirous te maintaia
¿md improve the relations of good Understanding which happily sub€iit
betwcen thom, and te promete tito comnercial interconno betweeu thefr
respectivo citizeno ¿md subjects. liavc deemed it erpedient te conclude a
Treaty of Fricndship, commerce, sud navigation, ¿md han for that
purpose named as their respective plenipotentiaries, that is te say:
The Citizen President of the United States of Columbia, Thomas
Cipriano do Mosquera, Grand General of tho Union, General ¡u chief ;
the CoIumbait GuaM,a Senator, amomber of tite order of the Liberators
of Cundinamarca, of those of the south of Oolnmbia, of titoso of Peni,
decoraS with the medal of Tc8cua, witit ibM of Barbacoas, sud with
tite cross of Ouarpud, Envoy Extraordivary and Minister Pleaipotentiaq
tu Her Britannic Majesty;
And ¡Ter Majesty the Queen!
Queen of tito United Kingdom of Great Britain sud rre)ana, (he
Right llononrable George William Frederick, Eztrl of Ciarendon, Baxoa
Ryde ofilinden, a Peer of tito United Kingdom, a inember of ¡Ter
Britannie Majesty's mofl Honourabk Priv Council, Enigbt of tho moat
noble order of (he Garter, Knight Grand Cross of tho most ¡Tononrable
arder of tite Bath, ¡Ter Britannic Majesty's Principal Secretary of State
ftr Foreign affairs; and tite Right Honourable Thomas Milaer Gibson, a
¡nember of flor Britannio Majesty's moet Honoursble Frivy Councll, a
member of Parliament, Presidcut of the Committeo of Priv-y Council for
affaire of Trade ¿md Foroign flantations;
Who, sfter having communicated te cadi other their respective Puli
Powers, found ja good sud due form, hato agreed 4on ami concluded
the foliowing anides:
Art. 1. There ohall be a perfect, flrm, sn& inviolable pesco ami
sincero friendship bctwoen tito United States of Columbia sud ¡Ter
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toda la estonsion de etia posesiones i territorios, i entre 5U8 ciudadanos i
súbditos rospectivmentc, sin distincion de lugares ni personas.
Art. 2." Habrá entro todos los dominios i posesiones de las dos altas
partes contratantes libertad reciproca de comercio i navegucion. Los ciu-
dadanos i súbditos de cada una do las partes contratantes, respectivamente,
podrán libremente, i con toda seguridad, venir con sus navíos ¡ cargamen-
tos a todos los lugares, puertos ¡ ños en los dominios i posesiones de la
otra, a loe cuales sea permitida la entrada a otros ciudadanos o súbditos
estranjeros, i en los términos i con las condiciones con que lo hagan los de
la Nacion mas favorecida; i gozarán en todos los dominios ¡ posesiones de
la otra de todos los derechos, privilejios, libertades, favores, inmunidades
i eseucionce, en materias de comercio i navegacion, do que gocen, o puedan
gozar, los ciudadanos ó súbditos nacionales en jeneral.
Art. 3.° No se impondrán otros, o mas altos derechos sobre la un-
portacion, en los dominios ¡posesiones de los Estados Unidos do C*his,
de cualquier articulo que sea el producto, o do manufactura de los domi1
aloe ¡ posesiones de Su Majestad Británica, do cualquier lugar que llegue;
ni tampoco so impondrán otros, o mas altos derechos sobre b4importacion,
en los dominios i posesiones do Su Majestad Británica, de cualquier srM-
culo que sea el producto o 4e manufaqtura de los doinioa ¡ posesiones de
los Estados Unidos do Colombia, do cualquier lugar que llegue, que los
que se pagan, o puedan pagano, sobre la importacion de un articulo
semante, que sea el producto o de manufactura de cualquier otro. pali
estranjoro; tampoco so impondrá ni mantendrá prohibicion alguna para
la importación en loe dominios i posesiones do una de las partes ceutra-
tantos de cualquier articulo que sea el producto, o de manufactwa de la
otra, que no Be haga igualmente estensiva a la importacion de un articulo
semejante que sea el producto o de manufactura de cualquier o4o paja.
Art. 4." No se impondrán otros ornas altos derechos  impuestos en loe
dominios ¡ posesiones de una de las partes contratantes, sobre la esportacion
de cualquier articulo a los dominios •i posesiones de Ja otra, que los que se
paguen o puedan pagar'e sobro la esportacion de un articulo sernoj.a$
a cualquier otro - ostranjero; tampoco so impondrá prohibicion alguna
para la esportacion de cualquier articulo de 108 dominios i posesiono de
una do las partes contratantes, a los dominios ¡ posesiones de la otra, que
no se haga igualmente cst.ensiva a la eaportaciou de un articulo semejante
a cualquier otro psis.
Art. 5." Los ciudadanos o súbditos de una de las partes contratantes
gozarán, en loe dominios¡ posesiones de la otra, del mismo tratamiento
en todo lo que tiene relacien con el comercio de tránsito, de que gozan los
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Bitannie Majesty, thróughoot the whole oxtent of thek poeseesioia sud
territorios, sud betwccn their citizens and 8ubjecta, respoctivcly, without
diStinCUOD of person or place.
	 -
Art. 2. Phere aliali be betweon al] the dominion8 sud possessioiw
of dio LWO Hgh Coutracting Parties, reciprocal froedom of coinmorce sud
nuvigation. Tho citiaeas amd subjcots of cadi of the two Contracting
Pstties, respectively, sim!l bayo liborty freely sud scourely lo come, with
(heir ahips aud zocs, te iii places, porte, and rivera iii tho dominiorm
sud poesesaionz of tho otior, te whioh other %rcigors aro or may be
pornittéd te como, opon dio ssmo tonns ami tiMor titó ssmo coiditions
as thoso of thc mofl favorn-od nationa; ami ahali, throughout tic wide
extent of dic domiuionit ami possesaions of tic otier, eojoy tic sumo
rigita, priviloges, libertios, fía-otra, immunities, sud exemptious in
mattors of commerce sud navigation, which are or may be onjoyed by nativo
citizeus or eubjcctegencra]ly.
Art. 3. No odiar or higior duties siall be impoded en tic importa-
don tute dio dominione sud posscssions of dio United States of Columbia,
of any article tic produce or manufacturo or Rcc Britaunic Majos&s
dominions and possessions, from whatcver place aniving, sud no other or
highcr duties ehail be imposod on the importation hito the donñniona sud
poeseesione of flor Britannic Mu}esty, of nny articlo tho produce or mano-
facture of dio dominions sud poeseasiona of dic United States of Columbia,
froni whaterver placa aniving, than aro nr muy be payable on Uso liko
artiolo, dic produce or manufacturo of soy otier foreign Couqtry; flor
ehali any prohibition bemaintainod or imposod.on tic importation of soy
art.icle tic produce or manufacturo of thedominions ami posaessions of
eithor of tito Contraoting Pardee Luto Liso doininions sud possessieus of
tic otiser, which abalL not equally exteud to tic importation of tic liko
articles boing dio produce or manufacturo of any other Country.
Art. 4. No otier or higlier duties or charges shall be impoeed in tic
dominiona sud possesSons of oither of tic Contracting Pardee, en tie
exportation of any articio to tho domiuions sud poeseesions of tic ether,
thai snch as are, or may be, payablo oit thc exportation of tic like article
Lo any otier forcign Country; flor ehali soy prohibition be imposed en
the exporiation of any article froni tic dorninions sud posscssions of
citier of the two Conttacting Parties tu Uso dnmisilons asd posseions of
dio othor, 'whieh sial] not equnfly extcnd te tic exportationof tic like
articlo te Ray otier Coúutry.
Art. 5. Tic citizens or subjecte of ono of tic Contraoting Pardee
chall enjoy, jo tic dominiona ami posesiona of tic other, equaiity of
t'realmont with nativo citizens or subjecte in sil that relates te (he
Ir
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ciudadanos o súbditos nacionales; lo mismo s*calert en lo relativo £
almacenaje, premios, facilidades i descuentos.
Art. 6.° Todo artículo que sea o pueda ser legalmente importado
106 puertos de los dominico i posesiones de loe Estados Unidos de Colombia
en buques colombianos, puede igualmente importarse en los mismos pues.
tos en buques británicos, sin que este sujeto a otros o mas altos derechos
o impuestos, de cualquiera denominacion que sean, que a los que estaría
sujete si fuera importado ea buques colombianos; i recipmcamente, toda
artículo que sea o pueda ser legalmente importado en los puertos do 1cm
dominios i posesiones de Su Majestad Británica, en buques brittnicoe,
puede igualmente importarse en los rniernce puertos en buques colombinos,
sin que astó sujeto & otros o mas altos derechos o imput4e, de cualquiera
denominscion que sean, que a los que estaria sujeto si fuera importada
en buques brit4nioos. Esta igualdad recíproca de tratamiento tendrá efeo'
te sin distincion alguna, ya en caso que tal artículo venga directanzefl*
del lugar do su oríjen, ya que venga de cualquier otro lugar.
De la misma manera habrá perfecta igualdad de trntaaieuto oes res-
pecto a la ceportacion; de encete que se pagarán los mismos derechos 4*
nportecion, i se ooncedcr&n los mismos premios i descuentos en ki domi-
nios i posesiones de cualquiera do las partes contratantes, sobto la espor-
oion do cualquier articulo que sea o que pueda ser legalmente ciøportado
de ellos, ya sea en buques colombianos, ya sea en buques britásico., i
cualquiera que se& el lugar de su destino, bien sos tm puerto de una de
las partes contratantes, bien sea un puerto de un Nacion toroeta. 	 $
Art. 7.4 No so impondrán sobre los buques de cualquiera do los don
paises, en loe 'paertos de los dominios ¡ po&siones del otro, deeec&e da
tonelaje, puerto, pilotaje, fenal, cuarentona u otros semejantes, o que
equivalgan a estos, de cualquiera naturaleza que sean, o bajo cualquiera
denominacion, ¡ que so establezcan a nombre o en provecho del Gobierno)
o do funcionarios públicos, individuos privados, corporaciones o estableci-
mientos de cualquiera clase, que no sé impongan igualmente, i bajo las
mismas condiciones, en as semejantes, sobre lbs buques nacionales,*
jen4ral. Esta igualdad de tratasieuto tendrá efecto recipro .e&enS on
lea buqns respectivos, de cualquier pzerto o lugar que lkgues, i cdw
quiera que pueda se el lugar do Ha destino.
Art. 8." No so concederá privilejio alguno a loi buqties nacionales
ecu respecto a cionee, carga i doscerga en los puertos, bables, diq**j
nda., cuacadas o nos do los dominios 1 posesiones de los don paises, qn
no se conccda igualmente a los buques del otro, siendo la intencion ¿a 1w
partes contratantes, que en ceta particular los buqbiea asptitci sean
utublem tratados bajb el pié da perfecta igus1dW
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fraozlt trado; áud siso La rogaid to warehotliDg, bouatios, 6ciiities,
aM dxawbeekt
Art. 6. Alt articles wliieh aro or ma>' be legslly importable iota tite
perla of tite dominionz and poasessioos of (he tJxaited Statat of Columbia
La columbian Wouelf, ma>' likewise be imported Lato (hose porte Lo british
eesels, withoat being Hable teauy oLLar or Liglier dutica or chargea, of
whatever douomination, Lima ir such artioles were importad ¡u columbian
nasels; sud reciprocally, sil articles which are sr ma>' be legan>' impor-
tabla ¡ato tizo poda of tht dominicas ami posaessioos of lier -Britanaic
Majosty La bñtish vessolaj
 ma>' likewise be iuiported iota thoso porta La
columbian voMois, without boing habla te a»>'
 oLLar or higlior dudes or
charges, of whatevor denominution, titan if sucli articies were importad
La bdtiah vee1s. Such reciprocal oquality of trcatiaeut Misil talco efroct
without diMipction, whethor such articlea come direcfly from tito place of
otigia or fron any otitor place.
In the asma sancr there ahali be perfect equailty of troatmant in
regard tu exportation, so titat tito sama expod duties Bhall be paid, sud
tito same bounties sud drawbocks allowod, Lo tite dominleos sud posseeaions
of.either of tho contracting pardee, en tbo oxportation of soy article which
vr msy be legally esportablo thcre&om, whetber aucli exportado» ahail
talco place La Columbian or La Britidil veeaels, and WbMCT& ma>'
 be tijb
place of destination, whet)wr a port of either of tite Coatrating Pardee,
er oran>' third power.
Art. 7. No dudes of tcinnage, itarbour, pilotago, 1i$lIthQUSt, quarantine,
or otiter similar o; corrnpou&g dutin, of whatover untare, or uader
whøtever danon$oadou, lovied Lo tite name vr fo; (ha proftt of Oovernme.at,
publie functionaries, private individuals, eorporations, o; eutabliehmcnta
of ea' Kind, sitadi be in1postd La tite porte of tito dominioua sud
posaeeaions of sither country upen iba vessela of tite otbor country whick
ahali not equally ami wide; tite same conditions be impoael lo tho lib
qseo, un natiozslve.MIa ¡o gAnetal. Sucli equalis>' of trcatment abati apply
«aeJjno*slly te tito respectivo vcaols, (tora wliAtetet port or place titoy
aaj' s#ive, sazci viatoYor ¡nsj be tité placo of dos titatioL
Art. S. la sil siaL regards tite etatiening, loa&ng, sud ubloadiog of
u*sls ¡u tite portd 1
 bMibs, do4]cs1 roadsteáds, harbouxe, er iters of tito
dosiuigos and pósséeion. of tito two, cotutrise, no priviloge sitail be
gnated te natiGnsl veMela which shafl nat be eqallj graated so toaseIs
of.tobbe! oonutq; tite tateblion of t& eotrtractiiig pafliea being titas
¡o sitie respoct siso tito respective vesaels ahail 1* txeaWd un tite Looting
of p4rfect equsll$y.
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Art. 9.° Lo estipulado en loe artículos anteriores no ea aplicable si
comercio costanero, el cual queda sujeto a la lojialacion particular-do Sida
una do las altas partes contratantes.
Sinembargo, los buques do cada una de las des partS contratantes ten-
drán libertad, si el comandante, el propietario u otra persona debidamenti
autorizada para obçar como ajeute para el buque o el cargamento, lo
considerase conveniente, de proceder de un puerto de uno do los doe
paises, a uno o nrios puertos del mismo psis, con el objeto de descargar
todo o parte do su cargamento, que haya sido traMo del ostranjero, o oca
el de tomar, o completar su carga, sin pagar otros derechos que loe que pa-
guen, o puedan pagar do ahora en adelanto, loe buques nacionales en casos
semejantet	 -
Art. 10. Todos los buques pie segun las leyes colombianas sean
considerados como colombianos, ¡ todos loe buques que segnn las leyes
británicas sean considerados como británicos, se considerarán para loe ob-
jetos do este tratado, como buquescolombianos ¡británicos reapectivamonüC
Art. 11. Cualquier derecho do importacion impasto al valon7n en
el tenitorio de cualquiera de las dos altas partes ffintratantes, se cálonlará
pobre el valor del objeto importado, en el lugar de la produccion, o fábrica)
con el costo adicional do trasporte, aseguro i comision que sea necesario
poza la importacion en el psis a donde se lleva, sus dominios i poeoaiónes,
i hasta el puerto donde se haga el descargo.
Para exijir estos derechos, el importador hará una declaracion camita
en la aduana, en que conste el valor ¡la destripcion de los articules
importados, con la adicion do que so habla arriba. Si las autoridades do
la adunan "oren quo el valor declarado ea insuficiente, podrán tomar lee
articulo., pagando al importador el precio declarado, con una adiciot do
un cinco por ciento.
Esto pago, junto con cualquiera restituclon de derechos que so bayas
exijido sobro tales artículos, so hará dentro do quinoo dina deepues 'h
la declaracion.
Art. 12. Los ciudadanos o súbditos de una de las partes contratantes
tendrán, en los dominios ¡ posesiones de la otra, los mismos dSscho400*
respecto a mascas de comercio ¡ diseños do cualquiera deecripcic* qiaj
sean aplicables a artículos de manufactura, que los que tienen los duda-
danos o súbditos nacionales.
Art. 13. Los Ajentea diplomáticos 1 consulares de cada una de ka
altas partes contratantes, en los dominios o territorios de la otra, goisiv4zz
de cualesquiera privilojios, exenciones e inmunidades que se han osco,
dido o que se coizcedioren allí a ajentea del mismo rango que pertoneáican
a la Nado» mas favorecida.
Cada una de las partes contratantes tiene libertad para nombrk
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Art. 9. The atipulations of the preceding articies chal¡ not apply fó
the ooa8tiag trado, whicli remaS subject te the particular legislation of
oach of dio hifl contracting parties.
Tho veaseis of cadi of tito two coutraoting parties siaM, however1
b3 at lIborty, if tho CaptMu, propriotor, or othet penan duly authorized
te set as agent ter tho voasci or cargo, ehali conHider advisablo, te proceed
froin une port ofono ef thc two countries te ono or more porte of the asnio
country, in order te dizehargo tite wholii or part of their cargo brouglrt
ítem abroad, or in order te take in or complete their cargo, without paying
other dutios titan those which are or may be paid by national veeseis Di
similar cases.
	 -
Art. 10. AU vessois witieli according te Columhbtn law are te be
deenied Colurabian veaseis, and all vessels which according te Eritisli iaw
are te be doemed .British tesada, shell, for t•ho purposes of tus Trcaty, be
deemed Columbian and Britisb vesseis rcspectiveiy.
Art. 11. Any import duty leviad ad valorem in the territorios of
either of tio two high contracting parties elinU be calcuiated on the value
st.tho place of production or fabricatien of the object imported, with
tho additiou of the cost of trasport, insurance, sud commission necessary
for the importation luto the country tu which it la carried, ita dominiona
sud possossions as far as tito port of diachurge.
1'or the lcvying of these duties, tic importcr ahali maite a written
deolaration at tic custom-house, stating the value sud descriptiun of
the geoda imported, with thc addition aforesaid. Ji tho eustem-houso
autiorities shall be of opinion titat tho deciarcd value la insufficient, they
sial! be st libert3 to talco the geoda en paving te tite importer thu prico
declarod, with su ttddition of five per con¡.
Tbis paynieni, together with tite restitution of any duty wbich may
bate beco levied tipeo such geoda, sball be nade within tho flíteen days
foliowing tito dedaration.
Art. 12. The citizens or subjecto of each of tite contracting parties
hsll ha yo, ira tic dominiorta sud poseseions uf the othcr, the sabe riglita
&enativo citizena or subjects in regard te trado marks aud designa of
eYory description applicabls te articlea of manufacture.
Art. 13. The diploniatio agenta and Consule of each of the two high
contracting parties in tite dominions or territories of tite otber shell enjoy
witatever privileges, exornptions sud inmunities sic or elia!! be granted
siete te agente. of the sanie rauk-, belooging te tho moeL favoured nation.
It altai! be (roe for cadi of tite éont .racting partiea tu appoint Consuis
24
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Cónsules jeneralee, Cónsules, Vice-cónsules i Ajentee consulares, para que
residan en las ciudades i puertos do los dominios i posesiones de la otra.
Sinembargo, tales Cónsules jeneralea, Cónsules, Vico-cónsules i Ajenta
consulares, no entrarán a ejercer SUS funciones hasta que no hayan sido
aprobados i admitidos, en la forma de costumbre, por el Gobierno al cual
bayan sido enviados. Ellos ejercerán cualesquiera funciones, i gozarán de
cualesquiera privilejios, esenciones e inzaumd&lcs uo se han concedido
o se concedieron allí a los Cónsules de la Nacion mas favorecida.
Art.. 14. Los ciudadanos i súbditos de cada una do las partes contra-
tantas que so conformen con las leyes del psis, tendrán:
1. 0 Entera libertad, ellos con sus familias, para entrar, viajar O
dir en cualquiera parte do los dominios i posesiones de la otra parte
contratante;
t° El derecho de adquirir casas, fábricas, almacenes, tiendas ¡ prtlkt
que les sean necesario; ya sea en alquiler, ya sea en posesion.
3• 0
 La facultad do ejercer su comercio, por mayor o al detall, ellos
misuse o por medio do ajontes que puedan considerar aptos para ello.
¿4ernas, con respecto a sus personas o propiedades, a pasaportes,
permisos do residencia o cstabb*imiento, i a su comercio o industria, no
estarán etetoa a contribucion alguna, sea jeneral o local, ni tampoco a
impuestos a obligaciones de ninguna clase, que sean diferentes o mayo-
res, que los que se han impuesto, o se impusieron, a los ciudadanos o
súbditos nacionales.
Art. 15. Los ciudadanos o súbditos de las dos altas partes contratan-
tes, residentes ea los territorios do la otra, gozarán de la mas completas
absoluta i entera libertad de conciencia, sin que sean molestados ni pertux,
hados a causa de sus creencias rolijiosas. Tampoco serán molestados ni
perturbados en el ejercicio lejitirno de su reijiou en casas privadas, igle7
sise, capillas o lugares destinados para el culto, con tal que al ejercerlo
.observen el decoro debido a la adoracion do la Divinidad, i el debido res,
peto a las leyes del psis. También so concede libertad para ente.EnIr a loe
ciudadanos o súbditos de una de las dos altas partes contratantes que
mueran en los territorios de la otra, en lugares convenientes i udccuados,
que sean designados por los dichos ciudadanos
'
sñb&toa residentes, con
esto objeto, i con conocimiento de las autoridades locales, o en cusiquiera
otro lugar de sepultura que los parientes del difunto puedan escojer; i los
funerales o sepulcros de los muertos no serán perturbados ni profanados de
ninguna manera, ni pc,i• ningun motivo.
Art.. 16. Los ciudadanos i súbditos de cada una do las partes contra.-
tanta, en los dominios i posesiones do la otra, estarán exentos do todo
servicio militar forzado, de cualquiera clase, ya sea en el ejército, ya sea
en la marina, o en Ja guardia nacional o milicia. igualmente *tarán exca-
-	 -	 -.
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general, Consuis, Vice-Coneule, and Consular Agente, te reside in tito
towna and porte of the dominions andpesseesions of dic oth€r. Sueh Con-
sula general, CODSUIS, Vice...Cousuiz sud Consular Agente, hewevor, phafl
not onter upan their functions until after tliey ebalt have been apvirotot
and admitted, in tite usual (onu, 1w tIte Governinont to wbich Use>' aro
sent. Tlzey sitail exercise witatever fnnctiona, exomptione, and immunitiea
aro or ehail be grantosi there te Consuls of the mo8t . favoured Nation.
Art. 14. Tite citbens arid eubjects of eaeh of tite contracting parties,
conforming tlietnselvee te te iaws of tite cvuutry:	 -
1. ShaU have fuIl liherty, with their families, fo entet-, travel, or
reside in soy pafl of the dnminions sud jioseessions of tite ot.her con-
tracting partv.
2. The y
 øhall be permitted te hire or possess tito housos, manufacto-
rica, warchonscs, shops, sud premisos which ntay be nedeseary for thom.
3. Thev may carry en their commerce, by whoiesalo or b y retail, and
eithcr ja persoü or by tiny agent whorn tbe y inay think fit to employ.
4. Tite>' ehail not be subject, in rcspect of their persona or property
oria rcspect of passports, licences for residente o; establishment, flor in
respect of their comtnercc or industry, te su>' laxes whether general o;
local, flor te imposts or obligntions of any hiud wliatn-c,r, otiter cir greater
(han titase which are or ma>' be iatposed upon native citizeus or subjccte.
Art.. 15. Tite citizens o; subjects of tite two high contracting parties
rtsiding ¡u the territories .( tite otirnr, ehali cnjoy tite most perfect and
entire liberty of consciente, without being moiesteil nr disturbed en
account of their reiigions belief. keithcr elinil they be ,noleated, o; disturbed
in tite proper exerciso of their religion, ¡u privato houses, or ¡a tito
churches, clI Eel8, or places destincd for worebip, provided that la so
doing tite>' observe tite decoruni Uno to Divino worship, sud tite respvct
dite te tito laws of dic country. Liberty shall siso be granted te bury tito
citizone or subjects of tito twa liigh contracting partiee, wito inay dio ja
fue territories of tite other, Su eonvenient and adequato pistes, te be
appointed sud estztblished 1w tito asid resident citizeus o; eubjccts for tbat
parposo, with tite Knowlcdgo of tite local authorities, o; in encli other
places of sopulturo as may be citasen by tito (rienda of tite doceasod; sud
tite fonerais or sepulchres of the dead ahail not be disturbed ¡u any wise
07 UOfl Ruy nccount.
	 -
Art. 16. The citizena Ind subjccts of cadi of the conacting parriee
In the dorniniona sud posseasions of tite other ahail be exempted (ron sIl
compulsory militan' service wbatcter, whether lii tite srm>', navy o;
nationai Guard o; militia. 'rite>' ehali be equally exempjed from all judicial
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tos de ejeoer funcionjuditial alguna, o caso municipal, como tambien de
toda conbibucion pecuniaria, o en especie, impuesta como compensacion
por servicios personales; ¡ últimamente de
,
 empréstitos forzosos i oxaccio-
flN o requisiciones militares.
Art. 17. Los ciudadanos i súbditos do cada una de las partes contra-
tantes, en loe dominios ¡ posesiones do la otra, tendrán entera libertad
para adquirir, poseer i disponer de toda clase do prqpiedad que las leyes
del psis permitan adquirir i poseer a cualquier estranjero, do cualquiera
lhcion que sea. Pueden adquirir i disponer de la dicha propiedad por
medio do compra, venta, donacion, cambio, matrimonio, testamento, succ-
sion ab intestato o de cualquiera otra manera, bajo las mismas condiciones
establecidas por las leyes del psis para todos los estranjeros. Sus herede-
ros i representantes pueden sucederles, i tomar posesion de 13 tal propie-
dad, por el mismos o por medio do sientes que obren a su nombre, de la
misma manera i por los mismos trámites, que lo hacen los ciudadanos o
súbditos del país. Por falta do herederos i representantes, la propiedad
será tratada de la misma manen que una propiedad semejante, pertene-
ciente a un ciudadano o súbdito del pais en iguales circunstancias.
En ninguno de estos casos pagarán sobro el valor de la tal propiedad
otros, o mas altos impuestos, derechos o cargas, que los que deben pagar
los ciudadanos o súbditos del psis. En todo caso se lea perinítirá a los
ciudadanos o súbditos do las partca contratantes, el esportar su propiedad,
o el producto de ella si se ha vendido libremente, i sin que estén sujetos a
pagar por tal esportacion derecho alguno como estranjeros, ni otros, ni
mal altos derechos que aquellos a que están, sujetos 108 ciudadanos o
súbditos del psis en iguales circunstancias.
Art. 18. Las habitaciones, fábricas, almacenes i tiendas do los ciuda-
danos o súbditos do cada una do las partes contratantes, en los dominica
1 posesiones de la otra, i todos los prédios pertenecientes a ellos, destinados
pasa residencia, o para el comercio, serán respetados. Si fuero necesario
hacer un rejistro o una visita domiciliada a las tales habitaciones o pr&lios,
o se necesitare examinar o inspeccionar libros, papeles o cuentas, cetas
medidas se ejecutarán solamente de conformidad con un acto legal o una
órden por escrito do un tribunal o de la autoridad competente. Los ciuda-
danos o súbditos do cada una de las dos partes contratantes, en los domi-
nios i posesiones de la otra, tendrán libre acceso a las Córtea de justicia
para la vindicacion o defensa de sus derechos. Gozarán en este respecto
de lea mismos derechos ¡ privilejios de que gozan los ciudadanos o súbdi-
tos del psis. i, como ellos, tendrán libertad pan emplear en todas las
cansas, n.a abogados, notarios o ajentes, de entro las personas admitidas
para ejercer esas profesiones, segun las leyes del país.
- Art. 19 Para la mayor seguridad del comercio entre los ciudadano.
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sud inuuiaipal funetioni whstevor, aa welL as. fron alt ceútribtitivns,
wbethc pecuniary vr in kind, iznpoeed st a oompensation fot perao»a1
service; and, finlly, froin *roed lesna and milikry oxgctons o;
reqnisitiont
Art. 17. Tho citizena and eubjecta of each of tiló contracting partki
in iba dominions sud possessions of the other abali be si fnll Iiberty Pi
acqnire, posseu, sud dispose of every deacñtion of property which tbe
lavi of tite »unuy may permit any foreigners, uf whatsoerer nadori, te
acquire sud poesesa. ¶Niey
 muy acqnire sud dlwoso of tite sa±ne, whether
by parchase, sale, donaticu, exchange, maniate, tessieut, sucotiofl
abintest&o, or in any other manuer, u ada tito MWS conditiona as are
tatablished by the laws of tbe country for afl foreignet8. Thoir }¡aire sud
representativas may
 succ*ed te ¿md bito poçsession of sucli property,
eitber ¡o person or by
 agente atng oit their bohalf, n iba sama nannet
sud in tito mine legal forma, as citizena ay nubjccts of tito country. In iba
abseuce of boira sud repreeensativts tite property
 shali be tretixI ¡fi the
same manner as tite ¡iba property, belouging te a citizca or sulect of iba
country undcr similar circunstanees.
In nono of thcse rcapecia sitan tite7 pay upen tho value of suoh
property4any other ay higher irnpost, duty, or charge thaii ¡a pa$Mo by
citizena or su1eots of tito country. lo every case tite citizena ør subjects
of tite contracting parties shell be permittcd te expon, thcir property or
the procceda titoreaf, if soid, freely sud without b3ing subjected oA such
exportation te pa y any duty 82 foreignera, or soy ether or higitor dutien
titan tboao te whichcitizdna or enbjecta of tito cornttry are hable rntder
similar circuinstanes.
Art. 18. Tito dwellinga, manuiactoriee, waxebotisee, sud ehops of tite
citizeos or subjecte of eseb of tho conlraotkg partica ¡it tite dnminions ami
possesaions of tite ciher, sud all premisos appertalning thereto, destinad
for purposes of reeidenco or eommcrce, shaU be respectad. XL thom shouid
be occasion te mako a eearch of, or a domicihiary visit te such dweflinp
sud premisas, ay te examino or iospect books, papera, or aceonnis, such
mensuro shahi be executed enly ¡u conformity witL tite legal warrant or
otd& iii writiug of a tribunal, or of tite oobpoteat authority.
Tite oitizons or subjects of cadi of tite two contraeUng parties ¡a tite
domitiota sud poseessions of tito other Misil ligre free aceesa te tite courts
efjustice Lot tito prosecution and defruco of titeir righta. They shell enjoy
¡u tkús respect tito same rights sud privilegés as cítimue or subjucte of tite
tanniry, sud abati, like titem, be st Iiberty te ernploy, ¡a ¡II cansas, theit
advocates, attorneys, w agenta firomí among4he persona admutted te te
exercise of titase profeasiono acoording te iba Jaws of thei ®untiy.
Art. 1% Fa Use bailo, scourity of cotamee betweon tito citizens sud
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¡súbditos de lee dos altas partes contratantes; se cohviene en que, si des-
graciadamente en cualquier tiempo ocurriere una ruptura, o una interrup-
don de las relaciones amistosas entro los dos partes contratantes, a los
ciudadanos o súbditos do cualquiera de ellas, establecidos en tos territorios
de la otra, i que residan en las costas, se les concederán seis meses, i a
loe que residan en el interior un ario entero, para fenecer sus cuentas i
disponer de su propiedad, i se les dará un salvoconducto para embarcares
en el puerto que ellos mismos escojaa i loe ciudadanos o súbditos do
cualquiera de las dos partes contratantes que estén establecidos en los
dominios o territorios tic la otra, ejerciendo un comercio cualquiera, u otra
ocupacion o empleo, se les permitirá ponnanocer ¡ continuar en el ejercicio
del dicho comercio u ocupacion, apesar de la interrupcion de la amistad
entre loe dos paises, i gozarán de 811 libertad i propiedad personales durante
todo el tiempo que se conduzcan pacíficamente i observen las leyes; i sus
mercancías i efectos de cnalquiera descripcion que sean, ya esté" a su pro-
pio cuidado, o confiados a otros individuos, o al Estado, no estarán sujetos
a embargo o secuestro, ni a otras cargas o reclamos, que los que se puedan
hacer sobre efectos o propiedades semejantes, pertenecientes a ciudadanos
o súbditos nacionales. En el mismo caso, o en el caso do desórdenes do-
mésticos, las deudas entre individuos, los fondos públicos, o las acciones
do compaflias, no serán jamas confiscados, secuestrados o detenidos.
Art. 20. Todo buque de guerra o morcante de cualquiera de las par-
tes contratantes, qun sea obligado por temporal, o por cualquier accidente,
a refujiarse en un puerto de la otra, tendrá libertad para embonar allí,
procurarse los abastos necesarios, i zarpar otra vez, sin pagar otros dere-
chos (tao los que serian pagaderos, en casos semejantes, por un buque
nacional. Sinemburgo, en caso de que el comandante de un buque mercante
se vea en la necesidad do disponer do parte de sus mercancías, para cubrir
sus gastos, tendrá que conformarse con las reglas i tarifas del lugar a donde
haya llegado.
Si un buque do guerra o mercante de una de las partes contratantes,
encallare o naufragare en las costas de la otra, dicho navio o buque,
todas sus partes, sus ¿parejos i accesorios, i todos los jóncros i mercaneiu
que de él se hayan salvado, inclusive los que se hayan anejado al mar, o
el producto do ellos, si hubiesen sido vendidos, lo mismo que todos los
papeles que se encuentren a bordt de dicho buque encallado o náufrago,
so entregarán a sus propietarios o a sus ajentes, cuando ellos los reclamen.
Si no hubiere dichos propietarios o ajentes en el lugar, entónees loe dichos
efectos i papeles serán entregados al Cónsul jeneral, Cónsul o Vice-cónsul
colombiano o británico, en cuyo distrito haya tenido lugar la encallada o
naufrajio, debiendo este hacer el reclamo dentro del periodo Ojado por las
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aubjects of tite twa high contraoting parties, it La agreed tbat if st soy
timo sny rupture, or any inten-umption of friendly intercoarse, ahonid
infortuaately Lake plae betwoen tite twa oontraeting partios, the ctizcns
or subjects of either of thom, established in the territorios afilie other,
who ruay reside upas tite conste, shall be aliowod six nionths, ciad those
who may resido ¡it tite interior a whole year, te wind np their accounts
sud te dieposo of their proporty; sud a safe conduet shnil be given te ilieni
te enibark st the port which tley
 themselves sitail select. The citigeos
er anbjocts of cititor of the two coutraoting parties who inay be estabUshcd
in the dominiona or territorios of tite other, in tite exercise of aDy trade.
or otlier occupation or employment, ehail be allowed Lo remain and
continuo in tite exordio of tite asid trade or occapation, notivithstanding
che interruption of friendship between tite twocountrieH, in the.free enjoy-
xnenv of their personal Iibertv sud property, so long as they behave
poaceabtv sud observe tite laws; sud titeir goode sud effects, of whatever
ilescription titey axay be, whetlier in titeir uwn custody Gr outnietod te
individuals or te tite State, shell not be llaMe te seiztirc OF sequestration,
or te any otiter chargea or demanda titan tijose which may be modo upan
tito like effects or proporty belonging Lo nativa citizena or subjects. la
tho same case, or ¡it case of domestic traable9, debta between individusls,
puNia funda, asid tite aliares of companies shafl never be contbcated,
sequestered, OF detained.
Art.. 20. Any ship of war OF merebant vesse1 of cit.her of the
eontracting parties which may be compelled by strea of weather, or by
aceident, Lo Lake sitelter in a port of tho other, ebsil be st Iiberty Lo refit
therein, te procure sil D8CCSS&ry atores, aS te put te sea again, withont
payiug any duea other titan sucli as would it,, payable in .  similar case by
a national veesel. En case, howevor, tite master of a tnerehaut vessel
ahonid be nadar tho nocessitjY of dieposing of a part of bis merchendize
¡u arder te defray bis expenses, he ehuli be bouod Lo contaras te Lii,,
reguiations sud tarife of tite place te which he muy hayo come.
If any ship of war or merchant veasel of ono of tite contracting
parties should run aground orbe wrecked upon tite coast.s of tite other, sucli
ship or veesel, and alt parte thoreof, sud all furnituro and appurtenancea
bclonging thsereunto, ami sil goode and inorchandize saved titerefron,
including any which may ha yo been cast into tito sea, or tite proceede
thoreof if sold, os well as alt papera found en board, such atranded or
wrecked ship or reasel, ehail be given np Lo tite owners or titeir agenta
when claimed by thom. IT thero are no such owners or agents oit the
epot, titen tite ssmo ahail be ddivered Lo tite Columbian or Britisli Causal
general, Conaul, or Vice—consul, lis whose district the wreck or stranding
tusy liare takon pisco, upen being clainsed by hm within tite poned
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leyes do] psii ; falte CóÑnlei, propietarios o ajeáiss psgarán solamente
loe gastos hechos par salvar la j ojiidad, junto con Ja cuota del salva-
znenio y otros gastos que hubieran sido pagaderos en un caso semejante
de nanfrajio de un buque wwiouak
Loajéneros ¡ marcanclas salvados del naxajio, estarán exentos de todo
derecho de adusta, ano ser que se introduzcan para el consumo, en cuyo
caso pagarán el mismo derecho que si hubieran sido importados en un
buque nacional.
En el caño de que un buque sea atojado por un temporal, que enca-
lle, o naufrague, los respectivos Cónsules jenernies, Cónsules, Vice-cón-
sules i Ajentee consulares, si el propietario, el comandante o el ajente
del propietario no están presentes, o ni están presentes i ellos lo solicitan,
estarán autorizados para con el objeto de proporcionar el auxilio
necesario S sus compatriotas.
Art. 21. Los Cónsules jenerales, Cónsules, Vice.-cónaules 1 Ajentes
consulares de cada una do las partes contratantes, residentes en los domi-
nios i posesiones de la otra, recibirán de las autoridades locales el auxilio
que segun las leyes pueda dan., para la recuperacion de desertores de los
buques de sus respectivos paises.
Art. 22. El presente tratas de comercio i navegacion, cuando esté
ratificado, sustituirá en lo que respectaa los Estados Unidos de Colombia,
al tratado entre la República de Colombia i Su Majestad Británica, fir-
mado en Bogotá en 18 de abril do 1825, i pennaneoerá en fuerza por diez
años desde la fecha del canje de las ratificaciones, i ademas hasta la espira-
cion de doce meses despiiee de que una do las partes contratantes haya noti-
ficado a la otra su intoncion do terminarlo; teniendo cada una de las partes
contratantes libertad de hacer a la otra dicha notifle.acion, a la espiracion
de los primeros nueve años, o en cualquiera Ópoa posterior.
Art. 23. El presente tratado será ratificado, i las ratificaciones can-
jeadas en Lisndres, dentro do doce meses, o ántes si fuere posible.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos han firmado el pre•
santa tratado, 1 lo han sellado con sus sellos respectivos.
Hecho en LOndres, a dieziseis de febrero, el alio del Señor de mil
ochocientos sesenta i seis.
(Ji. 8.) - T O DI M0SQUnÁ.
CLABnD01J.
(L. 8.) .- Tua MILNn GlBsor.
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fixed by the lawa of tho country; aud such Consuis, owners, or agente,
shall pay orily the expenses incurred lii the preservation of tho property,
tegether wit.h thc salvage or other expenses whieh would ha yo ben
payable in the like case of a wrcek of a national veueL
The goods and merchandizo saved from the wreek shall be exempt
from al) duties of customs, unlesa cleared for conaumption, in which case
thcy ehali pay tizo sanie rato of duty a if they izad been imported in a
nationo 1 vessel.
In tIto caso either of a vesael bcing driven in by stress of weather,
tun aground, or wreekcd, the respective Consuis general, Consula, Vico.
consula, and consular agenta ahail, if the owner or master or otber agent
of tizo owuer is not present, or is prescnt and requires it, be authorized
te interpuse ja order to afford tizo necessary asistance te their feflow-
countrymen.
Art. 21. Thc Consule general, Consils, Vice-consuis, sud Consular
agente of oscli of the contracting parties, residing in the dominiona aud
poaseesiona of the otizer, ahali receive from the local aut.horitiee auck
assistanco as can by law be given co Viern fox- tizo recovery of deserters
fi-orn tizo veaselo of their respective countries.
Art. 22. Tizo present treaty of coinnierce aud navigation, when
ratified, 8h31!, 80 far as regards the United Siates of Columbia, be
subetituted for tizo treaty between the State of Columbia sud Her Britannic
Majeety, clsigoed at Bogotá, en che 13Ib of april, 1825, an sizail rernain iii
force for ten years fi-orn tho date of tho exohange of tizo ratifications, and
further until tizeexpiration of twelvo monthe alter either of tizo oontractiug
parties ahali hayo giren notice te tizo othcr of ita intention te terminate
tizo same; each of the oontracting parties bdng at Iiberty co give such
notice te tizo other st tizo expiration of Vio firta nino yente, or st any timo
after-warde.
Art. 23. Tizo present treaty ahail be ratified, aM Vio ratificatione
shall be exchanged st London in twelvo rnonthe, or soener it possible.
Tu witness whoreof tizo respective Plenipotentiaries haro signed the
samo, ami haya aifixed thereto thcir respective scais.
Done st London, tizo sixtecnth day of february, in tus ycar of our
Lord ono Thousand eight hundrod and sixty aix.
(L. a) - T. C. DEMoS4UEzÁ.
(1. 5.) - CLÁRn.DOY.
Tns. MILRER Gissow.
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ACTA DR CÁ&SE
DE LAS *&T'YIOAtQ1XS DEL TRATADO DX ¿InflAD, ccxIan 1 Y*TIOACION, flTU LOS SITADOS UNIDOS
DX OOLOJIA 1 XL antIO UNIDO 1'1 LA OtAN san*Ñs £ IIns.
Habiéndose reunido 106 infrascritos cono] fin de canjear las ratificaciones
de un tratado de amistad, comercio i uavegaeion entre los Estados Unidos
de Colombia ¡ Su Majestad la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña
e Irlanda, firmado en Lóndres a diezisiote de febrero de mil ochocientos
oeenta i sois, procedieron a comparar cuidadósaniente dichas ratificaciones,
i habiéndolas hallado enteramente conformes la una i la otra, el canje
antedicho so ha efectuado lini en la forma acostumbrada.
En fe de lo cual han firmado el presente protocolo del canje, i sellá-
dob con sus sellos respectivos.
Hecho en Lóndres, a diezisicte de octubre do mil ochocientos
sesenta i seis.
•	 (L. S.)—GvrtLEaxo E. .MABTBIN.
(E S.)—STAXL!nr.
O
